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-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 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, "(" , 
!, !  ,  *, 
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, " *
) "("  !" #
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. 
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. 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 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)
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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(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2002 "  $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
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1.1 $#0!01" !"3$(3)  -.! "")
$   .$" "!( - $% , 
, ,(  % ,( $ *, 2
 +* $ (* !(*, $ "$
  $, $ % !$ !" $, - -$ 2 +(
,()  ) "(",   $" 
$  [45, &. 139].  
  !   „+(” %+(. !% 
(" !  . (   * – , 
, "+'- !)    "!(,  ""
+ $' +" !  !   +, ! 
,( !", "  ). 
 +$" ! * – '%
$  "+'- !,  !$" – % !, "+'-
,() !   (,  ,($" –  $-  $,"$", 
*%  + ,( ' , ** ,(% !. 
( +( - 2$ $  *,    
$) + – "'( ( ! )) +" : +, 
!, ,( [152, &. 91]. 
  (% ,) , , "., 
".  
4   !(, !'   $-* + .
"*(  !  : (" (, ,(, 
(  ..), !" (!, , ' ), "$
(+!" , ,(  + (, ".  2). /
+(. ! !  $) -(  !  
"'  ". «
'%» - %, 2   -, 
«"%» − 2 $- !( !. $' )$  
$ [152, &. 91].  
&"(    " ) -(  
! "(" *  "(" $" " . &"(
   " ! !+- ! ,(
" [45, &. 138]. 6$ ,( !," ! -  $", 2+  .-, 
+’-, %2, 2 -  ,($" ,  "+’-$, +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!  !   ! ,   !" +  
(. 1.1) [45, &. 154]. 
     . 1.1 – &$ " !,"  " 2% .
6 ()  " $ + – , !(
!. $' $ $ +" +: !$  $
+  -* (!,%*  "*).  . − 
!( !. $' +'-$$ !" +, .* " 
$ ), !(   $,% ". 6
!)  " $ + – ,  $' " $
$  " $ !(. 5 2% ( 
+  !   %* +,  %( – 2% (
  !   !*. ', (
+ – , )) ,(. 4  $)   ( 
!' ,   - $. +( $' +" * 
$%*,   $' +" $%* %  * [152, &. 91]. 
6 $ . &. , !  $ ' )(
!%% +’-: +(  "!(. 6$** +(, 
$*-$ "!(; $ "!( !-  $" +
') *. ', !,  ' ! $%  $"
! , !(, , , ! [16].  
/ ) $%    $-
+  " !,  , % ,%  (. /(
$" « » - +,   % . % !  "(". 
/  – , + !+$ "!( ".  
/ / -$ 
  ,
/-$ ! $ 
$" +
4,: 
%
,! $
 $"
! , 
!(, 
, 
!
/!  $
  ($ , 
!, !) 
! $(
$ "!(, 
! )  ! , 
! , , 
!"
 -$): 
!! " , 
!+,, 
!(
 -$): 
 ((, !" , 
-$
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)$ "!(-!$, $, ,(-!$, 
 $ !$  !-(  "$ "  *-( 
  ( ', !  $( ,%  (
.   %+(. ,  ." "$", ( - : 
  − , +$'%    !, +!%  )$
$ !, ! $$ *($  ,$ ! $ .$
* $  ! $ ) ", ! , !(, ) !+
$  %, ,( "  '-) !,). 5% !,, 2
,*-( $, !%$  ,($ + $
,, '- +'-" $( " "!( [79].  
/ ! !$ * "$  ' 
-   .() %, )) !), $) 
)    % '  $"  !   ' ,  , 
"((, !  $,). ;  * *-
$( $ "!(,   $"  ', !,*-, "-  +
!$(  $( $%, ( +  $ 
!+ )$  $" )   $'%. 
/ $, 2 -( ,  
) !!  ,
!,!, 2 $*( %  +(% . 4,!
 $' !   -$'  "! – $ 
,%-"!(.  !,! **(: 
$(, -(    , ,(-!"
! $(, %  !% !*$, ,("
! $(, "(  ((, "$$. 5 !,! "*( 
" ($" !,, (-,(%  "-% +, 
!"% % +,  !+" "$   "'". 
4*"-$ ) "(  *   ! !. 

   $  "!- -(  -$' 
     +(,    $! 2)
. . 
.(% !*, 2  - !" (  
.( !  ,   - . +$  . 
1$" ( !% !, ! +" !! % $
*, + .  %  $"-(   +, ))
 $  ,( !,  ( + !).  
',  "   –   %  '. 4  , 
!,  ,   – "'  (    [129].
/% ! ## . . &. ,    . . 
.(%, (
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+8"", 2 !   „ ”  „ ” - !'$ 
$$. /* ( . &. , . .  !*-, 2
„ "    !  (( ! +" ! $
 '  ! %: ! $,(   !
!  ! .*   ” [187]. 4,!
$( $'  $   $ – '% $( !)
,!,) . &. . " « - »  "$-  
-(  (!'%) [171]. 4 ) . &. 
8""*(   !! " *  "!()
)   , 2 "(**( !", +,   !."( , 2
8""*(  -$) +-  .  "$" ! " 
) *(    $   )
! [86]. 
 ! .(  $-   
   " ,, + ,   *( 
!* ",-* $",    −  $. <. &. /(%
- "+'  ": +   (  .(
 "'$" $$" $$" % %. $
"   +!% '   $ + .$ $
!,$.  ,( ! *( ! *. !
' ! ( !. 5 !'"- +,(" "
 +. +8"". * " " ! "
" $" +, <. &. /(% -, 2   !
" ') * +"-(  +  ,"$$.  "
.$" !    + ,(  !. 
„# - +! $   + '  !-$$
$,   ,% !, $  +(+ 2 $' " 
(    ! , 2 %  % . 2 - 
$. (+ !   $,  !  ( 
!- '  (”. „/" " ,* +(+" !+-
%..   ""  ,  $ +"$%
 +  ,"$$ " ,* ". ;  !$*
%$.  " $  -$ %+(. "(.  
! +( * $,   - $,: "
$$"  " – - *,  !   $"
"$ - *” [48, &. 215]. 
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(-
 !,!  " **(: 
,,*, $,*, ! !  ", !(
 $(, ",) , !,* , !" ( !. 
(.  !,!  "  "
$) . :. +" [79]. . . = '-, 2 $
 ! -  $", 2+ $"  "  ("-!$) 
 $" ,) ! % ,( "2
+ !,, $$( "  +,   **(
$"*" ! $( +, *(  '- (. 
$%( +  -( . ,  $ ! 
* !+"*(  !% !  )) +!$ +' $, 
2  - "$*$ ( * $*. "*  
$ "( - ( *, 2  "$ "! 
$$ ! $ *  ! (  2%.
 ,   !**(  ( "%"*(  
+( [198, &. 207].  
$" !+ $ +"-( 
! . $  * " ". $  -)
+. 6+$ $ - $!$"." , $ , 
$! , $!* , $, $  , $! , 
$  . [77].  ! +   $ 
+ !.      " % $,),   , 
,* !*, "$ ! +(, $",   ' 
  " , 2 !'   $. /  +"(- 
$   % , '(   *. 
1.2 %-.!/!01" !"3$(3) ,#!! !0! %(!%!+' 5-&&)
6% !+ ' ,    +(  ,$" "-(  
$  ( , '), $ , "("  
", 2  ( -  "    ", 
!  -(   *, )) '-$" . ",  +) [152, &. 273].  
. . = $ $ + '- :  
1) $!$ – + %$) ,) ; 
2) !+-$,% ,   *- !+, $ 
! $( +; 
3) $,%-( ; 
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4) -!( ; 
5)  – ""!( %, !' !'- $
%; 
6) + – !- ! %, 2 - "$*
"!.  +"(- ) -) + (   
 ( [198, &. 186]. 
/   + ! ( $% ", -  !
' %+(. +$  $ $$$ $" 
$% ) + $  !+" ' . 
4,!  !+" ' . &.  $"*-    
  !+" ' : 
1. >  $ /" – !.% "   !+"
' , (  * !   "( 
/". 
2. 4 $ , !   + % . – "%
 !+" ' . 
3. <*  !+ $$ +, +   
$ /"    $, ;  $- (! $) 
$*.   +" , ! * '  $)  /$. 
&( ' +  " :  % !+ ' , 2+
! ,% $). 
4. $%  ( ) + *, 
! ))  $),    "  "( %
"() !$  !+" '  – - "$ +' 
*   + ". 
5. 4 *+  ') *  $" *+ 
+ ! '$" $*  $  .$"  ,( !  . 
=   Homo valiens – *,  2) - '  – , +(+ 
"  ,!$, !!$ ,    $ 
 (-(   "), $(  ", 
$)  /$;  *  $, !*, "*  -*, 
$, '  '$   $$ +*), + $ .   
  – .   '-) ,,)   !+" ' , 
2 +!"- "  % ,,),   '  $
/( !$* ) – 6" <*+. 
6. > /" -( ,%$ !,!$ «-
"», $ $- [152, &. 270]. 
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 !,! "(**(   ,   * +"-
! $  ' , !**  ** )  $ " 
 * !"  .  $( ,  % 
 ! $ +. , * " "!( +!"-( 
$$, $  $  $   "$* ""
*, )) "  $) (<. . 1, 9. . , 2002). 
$, "*$ $!$ $ , -,%  ,($"
. " - +%  ' ,  % . 4 (1990 .) - : 
«& '  $' +" $ + $($. / $
!-"-(  "($  $ !,$  $*- %  *
+" ", −  , $  - $ ' » [152, &. 271]. 
1.3 !3!'/4&'" !"3$(3) %(!&- "!8 #)/4"!%&  
  , 2 "("-!  (( ! $
+ !+    " '- (  (*() "(". 
; " +'- !  8" !  "   
!+ ' *% ") ,,) [31]. 4,! ) "(", 
2 ! $ + ! !*(  $ *, ,
"$, , $, , ", , , -, . ?+ )
",  ! (, !$ + $$ "$ 
+ ,( ,(  2  % !,!,  !$ !+"
!+"" $(" $(  ( (,  
!"*  " "$ ) "("  !". 
&" ,!, $ !" ! $  .  
' ,   !$"   %  $'% *(
$",  %  , -,), ("("", "(" 
$,%"  (( , $" $% )
+ [189].  
&!   ,"("  !  2 - !$$ !(
" +( ", (&. %, . , /. , #. 7%+, 
. 7, . 1, . 4(-, /. 6--, . #,  
&. +"$  .). . :. 4.  - !   ,"("%
 $" ,()   (   "$
 ,-)  " [141].  
$ «!) *,)» (!" . 1) 
XVIII–XIX . , ! **( +($ !$, $
$$.  ! !"  (,(%
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! " +(  ) +" !  (
,(–$$ $, $. % !,  
,( ' " ! "  +( ,)
!(  '  )) ""  ) ,). &!
  $ $ $$$,  % !   *  ,%. 
/. 6-- (2006 .) -, 2 «! $'      + %
,"(" $,    $,  !+" (» [71]. 6  
. Dyreson, ! "- ' ",* «$" ,()
» [205].  
&! +"-(  % +(+,   ) «-( » +"(-
$  - "$$  '.  $  ', +%"'
 !) !  ,() ", +’-"*(  *(
!$  ,( "$", **( " ,( "
  $,% $ !$ 2$, !$  $ 
«"$». 	 ( 1. 7, « !  , , 
 "  ,    "!'"*( ,%    ,$), 
,( ( $"-  ' % $,%" !*. 
&! - $  % .  %!!" . ,(
!$. / %  $,* ,()    -
* ( !)  !) ".( ,(  (
+( $.+".   ' $ !  -  ,("
(  +($" » [204]. . <. -, 2 !
$  " ,()  [111]. 
',  ,( !, 2  ! *( $"*
" ( ! ,* (, "(", $)   !$*   *
"**( "  , 2 !*(  ) $!%   !", 
-( !. «&$ $" !,  % - +$ !,)  
!(,   + '$  !, $" %
 «% ,%», – -(  ,!) «» [206]. 
1$ $, ,( ,( "("-!)  "
2$" ($"  ! -  $", 2 ", * 
 !"  $ " , !"* "(" , 
 ,,%, "$**( * (   ! !)
"(") ,) [112, 113].    !   +
$" ) "(",   )% !,, $*( 
$'  $ . 6 !$* !,( +  $
$' $* ",),  "    + $" + !  
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."(, !(, $(, "!(  +; "$ !
"2, , +(, +  + ,", ", !  
,!, $ $  .  ! ( 
$' $'  $' "- " $ *% (  , 
!$"."- +" $, (.$ $(, ! $ 
"2. 
 ,, ! "$$, ! - $*,  (
$* ".  
1.4 /%"-* (#.# #! 7,'/4&'"!-%(!&- "!8 #)/4"!%&
4,    ! "  – , ,
" ") , 2 **( $,%-
$  $ -$) $' $ [158]. 4 ! $$, 2
+!"*( ".* "'(  (   $, 2
*( ,( $, ! 2 .-( $. 
+(  , $"  % 
", !   ".$ ' $ $' "$ $
"" " ' $ - "($ ! $ "  " 
") " [5, 85]. &$ $" " ,!, $ !"
+"-(  +,($",   " "$" ! )) ! 
. / -"-  .  +!  '  % 
,"("  ' +  "!( [189]. )

'  -$   !%  "" $ ,
$" (, ,   $ *( ),  ' 
)() -$) $' +*. (" " $" 
' - + !$ "( " $". 
/ ! +$ !+$, $"*$ " *  
! "( " $" ("). /  " 
$ ' $ '( +'- "*  !: +%
 !  % " ,  - $  ",% $", 
 ) "!,  - $"   . 
 % ' 
$- $, +"$(  ' $ !. 
"-
( ! ' * %.   -( "
! !  ,( ' . " 
' 
"-( $ !%  $ ,() %; $ 
.( "; !,-* (*)    "!(
2; ! $*  "!( " !"; "("*
!' ; (")$$; $$$  !, [152].  
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% !  ' "!( 8""-( 
$" % : 
-  "!( – , "!(,  - $$(% (
,( +; 
-  "!( – ,  "!(,   ,$
 $ , % '- (.  
/ ",() "" "   
"  !,) ) $  &. . 4-($"  $
+  :
1. 5( ",( $( "! !-
!$ $$ $- *  ,) $  
  ( $!,   -$!'  
+$ $  "($ "$   $
". /* )  $" " $- 
!$, 2 *(  2 *( . 5 -    $,%*
*  ,(* ",-*.  
2. +'- " $! (* !$*  
 " ",(" ,( (  ! 
!"$  " "(, " +%  (
 % "  $"  !+  $,) [145]. 
&. . .(%  $ - ""   ! , 2
"-(  "( $ "    
". ", *( ""  , 2  )
"( $ +"-( " $'  %  ,!,%
" !. 4, $" ) "(
$ "    " !- +!+ !
!$  + .   ,!,%, $  
4. . , . /  . , * ",( $
' $,  - % $"**%  )
"("  !",   !,! $" ,). /   ,(, "
"("-!%  ( $ - $$ $" ,) 
$". 1  ,-)  ( $' !  
 3 "!: 
1)  ".$ ,*$ $" ,); 
2) !$ ,*$ $" ,); 
3) $ ,*$ $" ,) [85]. 
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$ "  ) "("  !" 
" ! -( !+$ !+" $$ $%, 
'% !. 6-( "  +( "" $, 2
"*(  " $ "! " $"   !
2  (,  !(.$  $ "( $
"!  [85].  "$" . . +(  $, ,%
,(%  $ " !*  (*
-( $,-* !  " $"
!$ ! "  ' . @(  . ! (
 + ,  % ! !, ,) $ $", "$(
"( !$  $ !". 
" ,  "
!-  !,!$ , (,   !!"- , "-
!2  "  !2 "( $(  +$"
 !" [158]. 
1.5 $"#$" & +!/!01" !%!+/- !%& ,#!! ’) 5"-
/$ " ')   ' %  ! *
+$ $. "' !!"  +"   , $ 
 " $$ +". &!,* !" $, 2
*( " -$(" (, $ ! , 
!, +(." ,* !2 '  " " ,  
,)    . 6$  ! "  +)
+" +% % : $- , 2   $%
!   ' "   ' '( +
. 1 , 2 + +  "$ ' !-$"
!*(   % ..   ! ( *(   '(
 $% + ) +) .  
/ ($" ! 2) .  ' ! 2 
%. '  . 
 % '     '*(, 2
 $ 2 (   ' ,( !
[51, 67]. 4  
 $  $$   !,% +
"(" ,   *( ,(" !" ' 
, ) -$ $' +*. <* $- +" 
,(" (.  – , ,( (, 2 $- !  
!  -(  ,(" (. / % "("*  ,($
$ "!(,   *( !"   ', 
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   
(. 7. +, 1998). /. .,  - !$ !"  
" $'  $  "  '- ( [152].  
/  $% " !  ' !, 2
'$  2 $, ' " !   $. &-
'   «+» ,**( 48 % '  30 % ;   «!» 4 % 
'  10 % . ',  $ ,**(   ' 
+(. !$. 1$( ,( ' " ' - 2*, ' "
:  ,( '    65 % '  50 % 
. 5 $, 2 *(  !.% !  $, *(
 .$ ! !  -) $( ,%: $"*
!+ " $ $( ,% ' – , ' ,    – 
+ ('-). 6'   ,( "  )( .  3–4 $,. 
', $' !!", 2  +(.* $* ( '" )$
' $  !%) '-,  «  +». 5 +-
"* " "!( ,"(" $ '  [148, 152]. 
  $ " !,, !' )  ' $, !-
"$( ! $) *  ($ $
" $, 2  " "!(. 6 ! "$, " $
 $"-( ".  $, 
$2'"() !. 1!$ - % !: , 
+(. ) ! 2 !".  '  (
' , $( + " - !. 4' 
 +, 2 *(  +' + +(., !'"*(
" (    +" " $').    $%+" $ 
 !*( '  )$ ' $, !" ! ' 
 $'). 1  , +(  .($"  
(!+),    $" "," $". 6$ ,
!(   " !, !+$, !'   ' $ '. 6
"$ $ !$ ( ' '  
)   
7–10  - +(.*, ' " . / $$ " 
' '  $ !, 2  "$ "+'-$ ,$, 
+'-$ $  !$ $   ( ' '
 '  - '$ !   $.   ! )
$ , + $  ( ", - $
 !  +    ’  [152]. 
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' 10-  " ( . $  "" (
'   "( ". 
( +" +' 300 "  
1–2 ", 2 *(  !,( $,   !'   $'$
$. 
(   " +. 1.1.  
1+,  1.1 − " ( " ( 1. /. , 2010) 
/4%&4 %&'#$"& , %
"- !/! -2$&-, 9!  - 16&4%)
1 '% 2 '% 1 '% 2 '%
(	   :
!% 35,0 40,0 35,0 66,7 
! 55,0 32,0 50,0 33,3 
 !"  !" 10,0 24,0 5,0 - 
 %$*( $% - 4,0 - - 
"( (	 )"* (./ +): 
1−2  75,0 40,0 30,0 33,3 
3−5  20,0 44,0 50,0 25,0 
6−8  5,0 12,0 20,0 41,7 
"        : 
! 90,0 88,0 100,0 100,0 
"  : 
!+-( $  65,0 64,0 70,0 75,0 
 !+-( $  30,0 36,0 30,0 25,0 
  + "( 5,0 - - - 
4+-( +" "+($ 25,0 20,0 5,0 - 
"  
, 
  + : 
! 45,0 48,0 55,0 33,0 
 30,0 20,0 30,0 - 
 -$ 25,0 32,0 15,0 66,7 
  ( +  $  15,0 16,0 30,0 - 
*+ ( !$ "2 35,0 20,0 10,0 25,0 
4* ((   '(,  "$ 
"("-!"  (( (&),  ' (( + ) , 
2 %$*( &.   !, 2 $ " ( "
 2, ' " '. 
 "- 2 "" %$*( &
$% (!% + !). (( ',   %$*( 
$ $" $,  "$" " $., '  !.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-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$ "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 2 "
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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, 2  '  $$"( $,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 +
( +). 1+ !$’ , 2  + +"$
! ' – 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 !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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-
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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$ !$. $"  ! (.  +(. , 
' !     $. $"-( "  ", 
, . !"'(, !, " +   !. 
$ - ! " !'    '  !  !  $, 
 $, ! $  "$ "$ ,  !$ $   " 
!'  «+». +" ""  !  ! $, !$ "
!' !",    .  !!( ! 
'   '  ( !, 2 ! *( !2 
".( ",  ' , 2 "" *(  (( 
) !'  $ ".   !  ( + "
+", !$ )   . !, 2 "!'"*( 
$*   "'" $. (  +  !
"  !  " [183]. 4  '$ ! 
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"  .( " + +(. !"! +(." "(
' , +(. !  %  !$( $', ' !
   . /!  + ' $ 2 "  *
*,  $ ! 8−12 "  " $  $'  "!. /
 $'  $ + " !  +  +$
 $  ., 2 +!"*( % !. >$ 
"' %* $(, + " ! ) . 
4"$, + !( !  !$  (  !+
(-$"( ,"   % $. 
  !
!  ( + -    . 
' , ! "  "( " ! $ 
!! '$ " ! . 4 !   ( $
!$  !$ $"-( !"!  .  8−10 $ ,. 
', $ +    -
"" !" !" $%+"( !,, 
$" !   '   !+" ' "
  '  "" $ )  % [67, 72].  
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!,#/ 2 

			-	  
	 
	
	 		
	
2.1 -!-%&"") .'#!5"4!8 02"%&-- ) %(!&' #/)  %.
/$, 2 $   .  "  "("-
!)  ( $ - $ , ", , !
  2. 1$" . !.  "($"  $- !$ «&!  
». 6  " –  " $'  
!," "'() $   ), ) 
,() ",% „&!"  ”. 6+$ % " " $".  
#"' $    !" '  " 1934 .,  !
" ) "(" $. 4. . < +"  /2 .
"'( "". 4* (* ,!*  +"  «#"' 
$», !.$ $ − . . /.(, 7. . ,  
6. . /+, . . &$-%!. 4.% !" , +" "
1938 .,  !. $  – " + 1939 ., !.   , 
’  " 1941 .,   " 1945 . . $ /*) ,) 
$  +"  :* /** !*
,-*  "'() $ [192]. 6$ "", 2 , +" "
- !  
4. /* $ $ +" " 1947 . ($. 1). 
/ !   !.% /*% ". 1 '  !."
!" (" !$"   "(". 1 !.
/* ,% !$ (1950, 1954, 1960 .)  $
!$, $*$ +'  $+,%  $ $"
$!$"  $ "   +" !  $"
($ , $. / ' !" !. ! $(
(1950, 1951, 1954, 1955 .) [192].  

 1946 . . . /.(  !." ,*  "'()
$  $" «#"'% "      
 ». 4. ( !+  " ) "("
+"  " 1965  1973 . $ ( , !
(* ,-* <. 4. ; !.% !" % " 1982 . !
(* ,-* 1. &. <,() (. /. *, 7. 4. ,  
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. . , /. . -, . . , 9. . (%) [192]. 
4.% (% !+ ")(* $*, !%  $
"( ", +" % /. &. 6 (1966 .) [74]. 4." +"
!$"  ""    "'() $  "
<( "" !"+" &. /. - (1966 .) [132]. 
/ 
) !. $ +" " 1949 . ($. )),  !.*
$!*    <. &(. $ ! $!

) !. 20- " "'() $ (+): 
1949 . – ) – <. &(; 
1950 . – ) – . "*-*; 
1951 . – # – . "; 
1960 . – # – . "'; 
1963 . – # – <. "-; 
1968 . – # – <. "-; 
1969 . – # – <. "-. 

 1965 . $  "'() $ +" *  !$
/*) ! . ,  ' "() 
. 
  
1969 . /* 
 ! " $. #  !$*
$% !", 1, 2  3   ($ 2  +"). 4$', $ ,
$( (
 1969  1970 .)  '  <. "-,  
<. *., 1. /- – " " #(
' "" $. . . ( ( #
 $. /. . ) 
(. 2.3). 
 $!,   ! " $.  (1980 .) "' $
 $!%($ $ !".  
&-* ! *  
) % $. # "' $ +' 
6"'$"  && . . &$%-%! (1900–1982 .),  
!" " ! " $% !", !$',( /")(
$(, ! /* $(  "'() $, " $"   
3-" $!" 
)  .   3-" $!" 
)
  <" "- (. 2.1). 
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. 2.1 −  % &$-%! (" ,), 
"'%  &&, " "'() $  
)   
#  )$ $ – $* $! 
) (1960 .): 
 
 – !. , . - (3 ), #. *,  
%. . "-.(, ". 
 (
 ), 
%. # ( 	 
	), 
/. 0 (2 ), .. 0+ (1 ) 
& !.) !  %+(. $ $ $. # +"  
. "', /. <*+$, 1. &+, . < -< (. 2.2), /.  ,  
<. $(, /. <+(, >. &, . 4!-%,  
. /+%, . , &. ,, 6.   . / '
 !.$ $ 9&=,   " 60–70 . ## . !" "
!  „"',(” (. 2.2). 
%+(. $  
) ’ -$% !": /. &,(-
2 ( /. .  , . . %) − 5- $! &
„”; <. "- ( . . &$-%!) − 6-
$! ")    ', + $! #, 
 +) 
); <. *.  1. /- (  
. . < -<, /. /. <*+$) − + !  !.  
$. #, +, $ #,  +) $ 5& „<$”, 

)( & «"», ", /* $(, !
/*) 
 " 1969  1970 ., ! &! 
)
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 2 (  (1970 .), . /-&' (  
<. /. 1%!) − $! &! . $. #  . 
 $
! %2 $-’  %+(.   +" "  
. ) ( /. /. <*+$)  . !) (  
&. . ,, /. /. <*+$),    $%$ !" $'
"  "'() $ (70-  ## .).  
. 2.2 – % % < -< ( ,),   !
 "'() $ $. #  )$ $ (2005 .): 
 
 1 (
 
 "" /. "2, %. 3, 
4. , 6. ?!
-*    $ !"  " $
"() "'() $  $. # +" <. /. 1%!,  
"!' "( ' . $$ * ,) "'()
$ $  .. * +"   %  "!.
"," $ ! "  ", ! 
 ! $ "! $ $(, /")( 
/* . 6  )) "  $$" "$", 
$%  *+   " !" " 1953 . ' ! $
$  " 2 ( ,    ' +
"( +(. 120 . / $" , +" $ $  . 
4$', $ &! " $. # " 1953 . +" $
" "("   #( '
28
! "" $. . &. &: <. , . 5,  
<. ;, . 4!-%  . (. <. /. 1%!). 
 1957 . 
;$!* . $. #  $% !" &.  (  
. . &$-%!). 
 1961 . "!. "!  !+ $   
. /-&', " $%+"($" − $% !", !.% 
"  ( $, !, . * #(
,( ! "" $. . &. &. / *-
,* "'() $ . $. #  $$" " 
!* <. /. 1%! % ! !.% .  
                     
 +
. 2.3 − $ 2 $ (1969−1970 .)  
2 (  $. # :  
 
 2.3 :  . 5
 − 
2 

 

 " „0
” 1970 
.    /. 0 ( ’), 

$ – 4. -0
;  2 – .. %,  "", 
 
+  −  . ;  3  −  
". 6 ,  . *

  	  ; 
 
. 2.32:  5*7 . %. . #
, 

 	
7
 (1969 
.) :  
 − (
 
 "" /. 0, 
/. 
	$, 4. 2, 4. -0
  
4$ $ $ ( . %  +"  
. . &$-%!  /. /. <*+$ (#
), <. /. 1%!, &. . 
 /. . &' (#4 $. . &. &, "(  ),  
29
/. .   . . %, (#4, (" "(),  
. /.  (#&), 1. . &+  /. . <+( (#4),  
/. . &,(-2 (#
 $. . . (), . 4. "(
(#&), <. /. &$-' (#1), 6. .  (#7),  
. 4.  (" $,),  .  

 ! -%    *%  ! +" %$*. 

!.  !  "'() $   )  !$ +"
'%  $: ) "!  ", (%$ $*  15–16 
), $ !*   $. 4!" ( " !" 
"() $ +" ,   $'  ! !.%
 –  !"   !' . 
4 (%  $ #  &! . $. # 
! 1969 – 2013 . $ . 6 $  „/% #” 
1969 . " , $    "( 11 . − 192  $,    
!$* $% !" ( " $ 2  +") "! 65 "
(33,9 %), ! $   − 127  (66,1 %). 6 ! 2001–2013 . 
  !  " : (( $ - *
1969 . (!+ 11 $), ( (( " $( –  
63,9, 2 " 3  $.; !+ 35,3 !$ .    
($  $) (55 %), ! $   (1, 2  3) "!- !+  
28,6 $ (45 %). 
',  +*   $( ") "() "'()
$   (" 3–4 ),   $  $ 
$%'  $ . 1+, %  !" ', -( 
$"-( . 1$" "% "$ . ( ",
 !" ! $" &! . $ " 2013 . !  
!". '  "  $%' 400 . 
) ) $
 . " #  2  $ (6!'' % !!() 
+ , !+ $(.  
1+ !$’ , 2 , ' " !" "$"-( 
% $. % ' + * *  + ", 2+ ))
!$' $ $. &$  , ! $ !$ „&!  
”.  
% " „&!  ” " % !% $  
"  60-  ## . @ ,!, +" !%  * :!  
   *   !   !$.   ?"  '% $!%(%  
30
$  - .  !  !   
) ". 	 ! 2 "-( !    '$"
. % % +" – "!( !!
!"  *% "  "!. $-* 
/ «&!  » 
+" ., !*  1987 .,  "  
' $!%( $" «$!%(% ( +"». ?"
23  !( +  10 $. 
 .% ) !  "$  
!' "" «&!  »  " 1991 . ! ' 
' 
),  )) -!%() -,), !' 
) $,  * * ,*  . ,(-
$ !( " "!( (	. ", 2001). 
. 2.4 – 1$ ,% !"   (	. ", 2001) 
1 – 
 
	,     
; 
2 – ( 
  
- ; 
3 – (   ; 
4 –    
  
 
	; 
5 – +(    
’ ;  
6 –  
 
 +   ( 
-


(  2 
; 
7 –  $     
; 
8 –  

  2; 
9 – +( 
 
  (; 
10 – 2  
 
   ; 
11− ( 
  
; 
12 –    
  ; 
13 – ( 
+    
 2 2 -
;  
14 – +( 2’ (    
 ; 
15 –  2	 
	 
    
 

 ; 
16 –  
  
  
2 
 ; 
17 – ( 
   
  ( (, 
2, 
, 
,   .);  
18 – $
 
  
   

  . 
	(&-2/4"-*  $"4 '.! !8 &- "!%& !5"!0! "#- #
42 "
’ 
'% %
!,
&$% 
 ")  (
1 
2 
3 
4 
5 
6 
11 
10 
9 
8 
7 17 
18 16 14 
15 13 
12 
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«&!  »   $ 	. " (2001 .) − , ,(
 2,   "-( " $   ") , 
2 "*(  "$  $( '(  $$
$( (+ + ) " $( + $( ,%
"", $%.  + $" - ,% ($)) 
"" «&!  » (. 2.4). /  - ," " 
! $', ", , !$ 
"("  $", ,( "   ", 
    + + )  ) "!.)
,). 1% ! - !  $" ' $ 
 " « "("  !»    + "
  ("!) !) !. 
 ) "! ",% ") !$ «&!  »  
	. " (2009 .) ( $!", !", *", 
*(";  ,() − "$",   , 
,,), (-", $,%-!,(";  $)
"! ",%  ( ,   +, . " !,, 
!  $$" *.  
 "$" &. . /%,(, . <"+.), . 4. &",  
. . ".  ., !, "() % !)  (
$"- '- +     +, " $"  , 
  !,((, ,!(, (, !" 
!(, ,(  + .,    +"- "%
$. &!  (( ' "-( * %*
$,%  !) $. 4 , %( % " +  
&. . "(  :. .  () [58]. 

  $,   % .  !", ! $ !"$ 
. ( (   *   
)) " +%. &!,($  $ "'() $ - : 
-  "$ ( "* " ($" $' 
!"' ) " !  ) $!", ! $", $!"  $"; 
-  "$  "$ $ $,% + ; 
-   "   ' "  $"* 
 $ $ ,* [191]. 
6  ,  ' ! )$ +  $ 
 ,%  $ «"'(*». &   ! #  
" !"  ,*   " $,.  $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, $-  !,% $'  $" ,(
), ) + $%+" ,,  ' $, 
, !, ,( % $( ' , " $
  !+" ' . 
2.2 2!"*"-* !, -&! !%!+-%&!%&  !"&$%& &- "!8  
5-&&: !8 (!,-38
   (  " , − 
$" " " ) '-) !,). . &.  -, 2
'-" !,*  $' $   " +. 

$: «"  – , !     ,$", $ " ( !
( !,!   +" , '-  *, "$ 
!"$ " )) (. $ (!($) !"$$
$"  " - - )  "' ) "$ (, 
' (   +  $ , + 
37
 !,(   *(  -" $"» [97, &. 138]. 1
  – ,  !  $ (,  $ !(, 2
'*(  *  ", ))  , -,). '
!  "   ,( !  ,  !)
*,( " . &. .  
4 * - + '$    ", $"
2 $  ,%  *(  % + !"$ ,(
$" . & % !." *- ,(" -,* +, 
"$ +   , $" ,() !( (", 
,() "! 2),  ' +  $%+"( ,(
""  !+ %    [97, &. 139]. 
$ -) )
'-) $ – % !,, 2 $- ) ,()  $()
 [97, &. 140].  
(. "($   $,   $. '$ - !   „'-
!, ”. 
 ,) !   «+  » "-(   «!,!
!,  " +  - $,  ( " "!($" '
( $"  ,( "", !' ). / $" ! '-
!,  – , $ ! +, 2 -( ))
! $, %*, *» [163, &. 92]. >- !,  –  
%'.  " ,  % $, 
$" !,. & + -  % '  $% +
** -) + .) '-) !,). 
 * ", '- !, -
' $ ) ,()  *,   +"-(  %%
 % !,!. ( '-) !,)   -( "
 ,  $ – " ,$", "!'$"   , 
,%,  " "!(, ". 4 +, 2
$- " '-" !,*, "-( !*, 
!,!*  $"'* " * ** ) ! , 
!(,  ,) ) " ! [163, &. 92].  $" )
'-) !,) $' " $$ !2 
!( "  )  ",   +  
. . = [198]. / ( ! (, "$(  , 
+  ,):  
- +, ! !+$, !(  "$; 
-    +' ; 
-  $$ ("!% $% ."$ . 
!+$); 
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- !  * ! : 2 '  % $$, $" ,
',   '( "! !; 
-   !: $,   '  %, % 
,%; 
- !+" ! %  $- $!"(; 
- $'( " ",%: !-"*  )% +
( ",%,  +(."- % % !,; 
- %(   (; 
- "$   "; 
- " .(   % !,. 
&  , 2 !"*(  ,   -
:  
- !(%  !%% ; 
- %  (-!()  (; 
- $((; 
- %  !  (; 
- $,%  2  [198]. 
<. 
. " (2000 .) $$  ! %)
+ '- "  : !(,  (, 
$". ' $ "-     ! ! $(
$. (. $ !  $, 2 ! *- $$ -) + .)
! $ $, - «"»   (, ((  !
 , " , !,), !,  ( [152, &. 118]. 1
!,  !$*  ( * "("*  !$ $
! $"-$ $(  !"  ((, " (, 
$"-$ ""  !$"  +*  "!$, + (
 "!". 

 + . 9. " !%  "  ! 
!%  ", $" %   ,( )
+. 6 " ! -( $ ! $  
) ,(), !%) !,), !%-!)  (
$%+"( , ; * !( !%) $ 
$ , ’ "* " !," $,)  (, 
$$ !) ! ! $"* " " "$(
$,) !%)  (.  - ( (
$ „
 ” "  $" +.  
: +( $"-( . . $ )  (, $"
39
$ !+$ $" " " "$( $,) -
"  $%) + [63].  
/ *( (  ! $ $ )
+: 
1. &! $(  !  $! . /   -( 
 !2" * !" $!(, 
+  $" ,  !%$$ $" ,) 2. 
2. &! $(   (( ("", $(", !", 
+ " - +).       ( – 
!  "!. $,),  !2"*(
$,"  $!". $ , + "  (( ! - ! 
     , + +( ,%  %$. &
 ! - % !    !. 
3. ,% ! $( – , ! $(  $'+"
-$* + ! ,( ' , ,(  
!" [152, &. 118]. 
,% $ $-  !: 
(  (. 
4.% ! (
() – , *+, (")$, '(, "' 
.$ * $. 5%  - "$  " $) +
 !  $'+ . "% ! (() – ,
)$, "$, $!" , .* ** + +($ *($, 
* + !(  * .  ! ! ) 
+. 5%  ,%) $ - "$  "
$) +  $'+ ,    ) $"*( 
,($  $. 5% .  − $!"* *($,  )
 " $$" + % "*$ ) "2.  *, 2
+ % !+ !$ ) %, $!"* -
$,$. / $" !" ! %( $' +" "%
!+* !*   + + – ! "
 !" [152, &. 118]. 4 *( ""  , 2 
'- !, , +  ) - '(   , 
$' .   ) $,!  + - 
$ (*() $.   +'  $- +" +*.  
$" "" ", - ! :  !’ % !,
$% " +  * '-* !,-*.  
$%%  *    "  -( !
$ "$:  , −    !!  ,%, %
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!,!, 2 !)( "$ "$"*$ , $, $ )
* [163, &. 46]; " ,(% !) −  ! " "+ "
+ [198, &. 207]. . . = !., 2 "+% 
$%%  + «!+- $" $
$, +%  .   "( - !  )
$ , -, !2 $ $. / !*(
! $ $ *() '- (». «$%
+( !+"-  -  $, *($  +*. 1 * -
+"$ * +*.  ) !".  $ − ,
!". ,  „6”. & $% ) *
!'   $" $ -) "" $ $ +
,%: $" $ 2   '$. ( $ +
,% -( $* ) !(, !*  + $
(%'),   +( *%, ", "!( – ' 
(*( "( ,%.  (  -%  + 
!"."- )) $), ( (, $'( , 
!! $(    $ +!"*( $ ' 
 $, (" %(» [198, &. 206]. 
&$$ !$$, 2 "- $%" +(   
. . =$, - % ( +  " "( – 
!+, $, , -,%, $,, +" 6-(   
6-( 2. $%( + '(  , (
$" 2  !+"- "    $, 2 '( '. 
«$%( +  -( . ,  $ ! 
* !+"*(  ,% !  )) +!$
+' $, 2   "$**( ( * $*. "* 
 $ "( ( , 2  "$ ! 
$$ ! $ *  ! (  2%.
 ,   !**(  ( "%"*( +(»  
[198, &. 207]. 
', ! !) -$) ,    -
$"*   !,! "+ " +  "! − 
,  (, , +  
!" [198, &. 207, 215]. $% "   .
+(,   $- " '-" !,*.  
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2.3 !% # 7!2' "") %!3/4"! &- "!8 !%!+-%&!%& ,%!+2-
.'#!5"4!8 02"%&--
$   ( ,()  " !,
 ) "("  !" '*(  $  "
!(    ’  ’ "*   
%2) +)  "!() , [50, 61]. 5  + -
"(* ,  !-( ,  !2 !%
" " 2 
).  
,  . . *, ( ! (% 
! , 2  -( : 
•  "! $ ! !$ ( '( 21,7 % 
! " (n= 687) !’ "*(  $  ’ ; 
•  ! -$,%) ) (2 $ ,  ) (
' !2"-(  85–100 %, 2 " +(. " -
! "  $,%, !( " ) , * , ; "
36,5 % ! ! !$ - ( $,% ' , 
63,4 % ! ! ( ! !+"(; 
• % !   () +   
! ’ " $-(   +( !".(
$ ! -, "  '$" "  (27 % $.,
"'"  *( !  $),  +8"
'$" " (87 %  *( ! " 1–2 . )  !" (59 % 
!*( + $.   20  24 . , 62 % +"- 
'$" ! $. 30 ) % ")  (+. 2.1) [50]. 
1+,  2.1 − &$!" "  $ "! ! !$
 " ., %   !
&'("4  &!2-;
(/(
$#-1" 0'(
$!#
" 1/4"!0! #") (!2" %-/4"
/,   23,5 4,5 1 
/, '  28,2 16,6 
/,   31,8 18,2 2 4
/, '  39,9 27,7 
/,   38,4 26,1 3 &!,(
/, '  46,7 39,4 
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	 +$,   "  " "(""  ! 
"" ( " +(. " (+. 2.2)  !2"*(  
5–7 %. 	 ! +(. % ! !-(  1  2 "
(6,2  5,4 % !),  3  4 "  '"-( " 2–3  (2,6  1,8 % 
!). 5  + " % " 2 %  "" $
$ !'(  , 2 " ",    % $
"*(   * "("*  !$, + -( !%
!% ! '$"  , !2"-( ( ()
!, !( " +  ) $' .  
1+,  2.2 − / "  "("-!"  (( "
"  ( "!, ./'. (! $ 6–8 ./') 
,  " 1/4"!0!  ##/$"")
, 7,-1"!0!  -.! "")
;
(/(
	0",3*" 7!2- ,")&4
!,(  !
1 $ (   3,00±0,04 3,00±0,01 5,71±0,63 
2  $ 0,43±0,11 0,88±0,01 1,48±0,02 
3 &$%    0,37±0,03 1,78±0,03 1,9±0,05 
4 6  " ,  − − 7,09±0,15 
5 
( " $  − 0,67±0,01 1,42±0,06 

(: 3,80 6,33 17,7 
  . .  !, 2 (( ,  
*( "-$%+" !  "()  $%)
+   $ : 0,8 ./'. – " !,(%, 
3,33 ./'. − %, 4,9 ./'. – " !% "!. 
 
 "-) "("-!) + , ( 21,05 % "(
( "  " !,(%, 47,6 %  %, 27,68 % " !%
"!. 6$, 2 ((  "()   $%) +
" ! "!, -  "' *. ' !  
+(., ( (   ’-$  "( !,". 
' ,( !    $ " !,()  
(  $ "  ’ )  ) (! ) 
( "!. 	2  -   $ () $, 
!. (  "  (  "() 
$%) + !  60−40 % + 40−60 % ' 
$" ( ""  "  .   $ . . , "
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" 1!(( ,( ! "" . 
$"   " , - (47,6 %). # ' ", 
 ((    $   "   -
 35  87 %,   ! "*( $ $ $ [50]. 
4 +(" ,* !. '    (
 (  !(  $ !"+,% - (
+. 1, "( !+ $  " " " ,  
17–20  !, 2 34,2 % +' $*( ( 
 *  (. 1. ",  ., 1996). & %  $
$"    * :  " 0,1 % +' $
 14 , 0,8 % − " $ $  18 ;  – 0,2 % " %   
14 , !$" " 0,6 % $ ,( "    $
",   – " 18,3 % +' (. , . ;, 1998). 
6$, 2 ,  !" !" &&  ! !+"% , 
2  +" $!'*  "  ) +$'$ $' $ -
"). 
 !.% ,     ' ")
 % ( " -!)  " )
 " .( " [60, 76, 188]   '   +%
  $* ! %, !  $, -
**( +8"" "  !" ' '
 ".   ' (  "  )
!  '"-(  '$ $ [28, 58]. 1$" ! 
" "("-!) +  ,$ $
" - "($. 
: ! ', 2 '%  − (   
"("-!)  (  + [24, 35]. 1$" ! !
"2( $%  (   (  % ", 
$, $,!, , $*, ! 
$"  " *-( ( " . 
 % ' 
 !"-(  "  !'  ! ! +(
,! $) !  ,)  ! $%) +. 
	 $, , 2 "!*(  .,  $*( (% (
) !  "("-! . 
 ' " 
,$, "  "  " $ $) "("-
)  !) + ! - ! "2. 
 )
!! '  $ + !+" % , 2  *(
"  $) "("-) + -" [20]. 
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6 " +" !%  !, ""    ,%% +
<. . <"+.), ! !2 ")  "  "$ +"
)) "  ! $* +   $,% [109]. '
!   "( . '(. 
' !, 2   ) "'() $ "
" " ! ". 5 '"- (
+'  (  (   " - !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. 4+ !
%*-(  "" $ " + , $,%
",  $'% ". 1,  $!
**( !,  %  !. 4 ,($"
"-( !, #, 2 ! - "  $"  
%'. +"   . 5 - $'(
%* $"-$" !$,*  (. 
/ "( !' !$ ! " 
$%  (  # ! "!. 6  "() !
"!. ( ," «+»  «$»)   (% "! 37,5 %, 
 !$(% – 83,3 % "  ( , 2 *( 
'% "! (
 < 0,001). " "! $%  ( # "
"'   " () "! 12,5 %, 
!$() – 37,5 % (
 < 0,05).  , " "  
$ ( ,  "' !    4,2  25,0 % ", 
2 !!( %$ !  (%  !$(%
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"! (
 < 0,05). 6 60- ", * " +",  , 
( $" ( 1 $ ,( ! !"  ( " "'") 
 "! %$  37 ",   67,6 % "
   $. 2   '(, 32,4 % –   ". & ", 
2 %$*( " "'", -  ! !,(
!$() "! (83,3 %, ** 3 -), 
 () "! +" 40 % (p < 0,001). 6  +, 2 !%
%$*( , 24 % *( " 1 "", 32 % − 2 "",  
44 % − 3 "". ',  2 "( +" $ 
!$(% "!, + $,   ! %* 
 +* !$*. 
!* +" $  !+, 2 $%   "
% $ "( ( %  " ". 4$", 
. " ,    "( " !$" !$,  % " ,  
+" *% " +". 1,  ,   $"  $
( "  ,* $ " +"  "!
$%    "' . "( 1
 „#4”. 3
$  , 2    ",  
"     !$(* !$*.  
1$ $, !  ( "  
"!, $  2 37 +  !$()  () "!, "
(%     %$ " "'" 2 56 +. 
6$  $%  ( "'(* $* +" "  
93 ", 2 !'*( " "'". 6  " , + 
$. 2   '(, %$  58 + (62,4 %),  !"  !"
– 35 + (37,6 %). /$ - $.  
"(, $  !,  ! ' , 
 +  : 
1. 4! ,! $ ! "  $%
 ( "'(* $* ! !-  $" 
"("-!  , 2 %$*( ,  -
" $" "("-!" +"  '$
$ ". 
2. 6!! "! !$ !  $%
 ( - , ( % (   , ! -
"*   $  ,  $ , 
!+" ' . 
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3.   "' "! $%   "'(*
$* *( %  " ", ! *( "
) ,, +!"*( "!. - $ ,( "
!"  !(.$"  ( " . 
4. 4 $%  (  "* - 
 " - $$  $ $$ " $
 -!%() !$  ,) «&!  » 
',   ( ! " ( !!)
!$ !!() ! "  $%  ( $
!$, 2  - $" ))    . 
$ !" " 2 (  "(" !*. 
2.4 !3!'/4&'"-* %&&'% &$"$- -/#1  *!0! !/4
' 7!2' "" !%!+-%&!%& %&'#$"&-%(!&%2$"
$ 2) . "- !2 $  ) ,)
!. '  * $* *( !(.% '-% 
!%% .  , $" '   " ($"  
  [45, &. 237].  "$" +"(  . &,
$* * $"  " . ! +"
"("% !.   ,$ !* . /  - +
"("" $$  ,    – !,$ "("
[171]. 6  ,!,-*  " " !"+, "(, %
$  +"-(  -"("$" !,  $: 
!+- -  +" (*(,   "!(
,%. 1  +"-(  !, $" +
$! "(" +,    $(-, ,(, 
$ ( "(", "(" !,, $% , 
"(", "("  !+" ' ,  ,   
"(" [98]. 
 "$" . "$, .  !+ $" (
!$ !+-  +(. ( ( "  
 ,  !"$, !2 "(" $  . %, 
$' " !$, * !" ,!" [129]. /  
,-) ,  '-, 2  $  $' + *" *
$ !$$ – "("*. / +"(- ) ,! !
"$ ,. 
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6  6$ 
) [1],  ((  2) . $-
" ,(" "2(  %$-   ,( $,( "
', $" ,() $  ") "("
")( "!(. 1$",  2 %  ,   
!   " ', $" ,()
$, ")  ) "(" . "!( - !, 
 !,  $ ,  %$- !" . 6 − 
  % ) +% ,(% ",  % !)  ,$".  
6  $ ,(% " – ""% $ ,()
,) "!(, % !- ! $   !, " $
,( . &,(% " $- ".* $" " 
. $ ! ", 2 "-( !  ,-) ,()
!,) ",-*,  ' $!$ !, +’ , !), 
!'(, !’   ,-* ,-) ",) [168]. 6. $
! " "" !+*( " $ $$ !, 
!$ $" "". 4%% ,(% " - $, 
- ,( ' *. &,(% " +
-( ($ $, !, !'* !), $
", $ , !,-* "  . 1% "(%
,(% " -( $ ,() !,). 
4, "-! !, () 2
( "   - +* $", ,("  (( 2
 ,   " ". / - +* – ,(* 
,(-*. 5 !%  (( $- * !,",  
! - $ $ " "!$": 
1) " ""! !   "(   +%, 
%.$    - ( +; 
2) " - +’- !) !, – ",  %
 -  "+’-$ ,-)  (; 
3) " - + !,,      – "; 
4) " !,, -$’ " $' ($ !$$ – ""!(
"(   , ""!( !  +’-
!,, ""!( +  ""  ( [45, &. 64]. 
&. &. /,(  - (  ",%,   !
" "%  2 ( ", 2+ !
,($" "", $" 6$ 
). 5 (, 
$,%, $,%, --" , $+"*
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",) [45]. 
$, 2 $,% ",   -( " !
(  $" " !.% ; $,% – " !
"!( "2 $"   "( ! ; --
"  ", !  -( " $", 2 "" ( 
- """ ( "; $+"* ", !+-
! +’-  " "+’- $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"$ 
, 
!+-, 2  ." – , ",(,  "- + -
+’ * * % + [1, 2]. 1  . '
!  2 (  +" +"$ +* !
! "  "  $ ! $", + „ " 
"”. 
4  2 ( " –   %+(.
   !%,    !- ""  $,.  ! 
- – $ ! (. 2.9). ' , ! ! 
!,* !($ (( " !, $"  ,%), '
 ! ( $"  % , ),  ("$$
 ( - +( ), !, !  ",   
[45, &. 64; 137].  
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  1. /. ,  
. - #  
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   !$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. 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%
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 $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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$$( 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     !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 . 
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 !"+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(+  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.$  + "!$
 "$  +,   +'- %. 1 ( !$  
  ! !,,   ,   !  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-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,  +, 
(, , "$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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,%
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 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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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$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% 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!,*-  !$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,"("
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 "   $. ' " $,"$ !$
!. ( ," ) , !, "!   
$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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 '(
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+
,( ’ '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$. ', 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 (
"*-   !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'  (  .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
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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 , $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$ $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+
 )   !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 , 
"  ) !,    +"*(     
  ?”   "!. 6 $ &. .  (2012 .) 
"( !" " "  " **(. %+(.
$$     ! (   
"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( 1
:  ( - +  +" (  1 "
70,00 % *  54,69 % ,  4 " – 67,65 % *  50 % . 

(   $ (, +"  "   , 
68,92 %   52,88 % ', 2 *(  1  4 " 6!(
1
. / ,$"  ! (  . (n=650) 
 + $ +"   ! 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(  !(
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 ,  "  ) !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" 1  4 ",    45,68 %  (n = 324), ' 37,42 %  
(n = 326) [12]. 1$  $.,  $ !  ( !
+* !" $"  + +'  $, ' . 1  1 "
!, 87,25 %,  4 " – 90,29 %;   1 "" – 87,96 %, 4 ""
– 89,63 %. 1  61
  4 " ", 2 $  ( 
' ,    100 %. 
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 '  $  $ !
$,) ( ! ( ,( !,". $     
<. /. ;    !". 3  !"  +"(- 
" !". 
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-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-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-$, 2   $ 
 − ,  , 2 "-(  
+  "   .  %, "$(   [178]. 
) 
 − , " ), ! $  . ( 
  !". 4   !  !"(  
$ $  (    $ ($' ), ,-
"), ), )  .),   $", 
(%   !"'( %*) $' ) +. 1%
%   -   "!   !: 
, % ,,  % $, $$(, "+$$(, 
)  !$) !"' [151, &. 367].  
6$( ! # - $!,%$ $!$,   
"*-( $*  !) "' "  $"$ $, 
+$   $!$. 4 ,($" +'  "*(  
! ,*  ,-) "': % ( $"
$ $)  "'% ($,%-"-%  %-+% $
$"). '  () $%   % '  ))
+'-) , ! *( $" "( " ' "  $, 2
+*  " !" - -$'( ", )(
,(   $!.  ,($" +"-(  $
" [3]. 4$$ ,  $   "'() $ -
 !,  -$ , – ( )  , 2
,*-(  +. 
',  !$ !, ! # ! -  +
$  ) "", !) , $% !- 
"  $ + .$ !$$ , %, $"*. $(
+ #  - $$(   $" " "
   +,   ! *( $,)  
" ", **( " $"*) ! $ 
$" . 
3.2 -.! "") &/$%"!8 '/4&'- & 88 !/4 ' 7!2' "" !%!+-%&!%&
 * – !, (    $ $, 
+$, !  ,( ". 4, "
+, $" ,( "2 *(  % +"$
* -$-* ". – + (!)  . – 
,( (2   ) . $-
78
"" *( $" '(  !,  !(.%
  –  !, ,( "$ '    .  

 ,"("$" !   -(   ""!(
"(" ,   ' ,  *( " ( !
!  !, '  +. 1$" !   «» 
!*-( !  $ «(». 	2  !-"$"
 «» – , +% $, !(, +$' !*
.,  !   «(» *- '  , $ ', ", 
", !!,)  $ , ! ", $' %  2 [96].  
. 3.3 − .  "- $" !", $ !-"*
%, %  "% ! '
', $, 2 *(  ! , !   «» 
"-(    «+% $»,    «' $»; 
«(» − , ,(, "(" ,   (  
 *   + (. 3.3). 1(   + 
«6» $"-( !-$"  ! ! " *.  
<*( (   ! + 
,"("  '- ( *. 
 % $
+'- "*  ,( „!"”. !,  „’ 
$' ” – , "( ,( +"$) !$), „ ” – ,
$ !"  !$* . 1 ",  !
+ + -$!'  [59, 151, 166, 167]. 6'  + 
,(-!  * "' %. /   
  !'(,  ($" +"( "(   %$
!, $",   $. 6$, !  $- +" , 
+    ", . $ -  C. $ (1921 .), 
 %  +  $ !'( %. " !
 ( !)  ,) $' ",($  !$
79
+ $ " *%, '*  $ !$ * $
[151, &. 65].  " , $, 2 !**( +( 
""   + "+"  ! ! 
+. 4 !  !"$ +"$  (* $"
*. 1 $ $  -$" "," -$!' % 
'- (*  .   $  ( , +", 
$' ), ) $  .). 1 ' $ !*(   $" 
+% +" *, )) ",),  , $ $,  -
$ $%$, '$  !)  ( $"
'- (. ",  ' !'   * $* 
$" +-  !* $* "- -! ! 
+. 1 $    ! + ) $, 
", *   +   ! ("'),   !
(+") .   $"  2  ) $, 
", "! +!($" $" !% *  $"
!*- . "  ! +" '$, $  +$ $$
[151, &. 67–68]. 
/ *    $"*(  "$**( ., 
' ))    +. 6 –  !. 
«»  $(-! $! «6». 4  *
+ "  +%    ., 
! *( %   $ . [97, &. 66].  ,  ,-)
! + + "   (     
 . 1,  !." ", + -"  $%   . 	
$, "-!$ %.  $*(  !+$ 
"*( + "!  %  . 

 !$" , * ., '  +   +", *(
'$   $" 
2 ('(  
"$ .( " + $!") [97, &. 67]. (
.( (.%  ) – '% $ *,()
$$,  $  +($  ,   ! %.
*(  " !- . 
  ! !+ "(, 
!!. 
6.( – '  ' $. ( +'- %
 *( $,,   $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 !".  
* -* !+" "  !,!$ 
!" - «» $( ) !,   ) ' !
"-(  ** *. 1+,  !,!$ 
!"  '$ !$ " ! +(."-(  + ' , 
$."-( (( !(, $."-( ! $' !$ 
$."-(   !. 1$ $, !  ! 
( ! (%  !' )  ** * -
« »,  %  - $ " $'  "!  $ $) 
.  
«/%»  ( - !' " % '%
!. 
 !$, 2   !," %   !-*
 !" + " « "»», + !-( 
!(  !%,  "-( .  $"(, . 
'"-( 2( . 
 "  $ «)» $ " 
$  !!"- "" +,*  , 
95
"*(  * $'  +"(- " !", 2 "-( 
$ [66]. 
   " ,% +,  "$
. $   !!,-*  !".  
6!!% $ «%» $ ) !
%,(. "  !% !,   !", 
(  *- !$( "$  " "( $' 
"". 4* " - " . !" +
$' , + +  '$ , +(. + " $' , 
 +")  $$() . 4* ) $ - , 2
$'  !,**(,  !'"*(,  !$($" '$
'  $ $)  ,(, +  $ !. 
3) "*(  !$,    +%"'  (   !"( 
 !."", $% "    '  ,$". 
'%   ' $' + % +  !% % . 
 .  !"* "!" - $  !, 
$ ,     *(  $)   ( "2. 
3.3 	%!+/- !%& "&$/$&'/4"!0!  -.! "") ,%!+2-  
.'#!5"4!8 02"%&--
/'$ " $ ! + - 6-,!, , +
""!( " ( * ! +, -$!'   )) $,*. 6  
6. %$ „6” – , $ "+, +, 2 ","-
!  !,!" (. / *-,   +", !(
  ",),   . – *   ,. 5  , ,  
$' !"  !" $,   „!(”, +* ! ,($"
+(  ," ( [198, &. 189]. 6-,!, %*-
" ,* ,() ! +  "- !%" ",*: 
1) ! -  * ".() "' +; 
2) -   + !,) +" "; 
3) "'( '$ "  ) !  $
+ [13, &. 30–46; 198, &. 192].  

 ! '  "% % '   
$$, $ ,   % +, 
+" «6»   $ % " [97, &. 60]. 3 −  
%'.  +. 
$* "()
 (  )) * "'( "$ +,   $"*( 
 *( ! $ "( ' .    -( " !(% 
96
%  (, *- !, + (,   (
" )  !,. 1,%   -( 
 "$) !,. /'-$, 2 , !. 4 
"(  +$ ) "("  !"  "
 $  (, 2 ( ! % "((
[183]. &!+"-$ 2 $!" " $,)   ! . 
 
  — ,  (( * ! !* $)
 )) $ ,!"() $ % . $  
! (, "$, "$,   )  — !  ). "(
"$) !, — "  " , + . ,    !$*
"! * %    !, "*(   
"!( + + !+.  !, +% "$)
!,  (:  
• !%$  !+" $,);  
• !  $) $,)  -*, 2 +-(  !$' 
*,  !$ − )) ! ;  
•  !+$) ",), .  ’  !+$ 
$"* $ "$) !,.  
6'  "  !+ ! $,)  + 
. ,  *( !"  !" ()  "$)
!,. 
 !"  !, "*( ( $
!  $ $$ % (!, "
!,)),  % !, $ +  $, +    $"
 . , ** +   "+'- "$) !,, $
 (, "2 $  $ !," !, - $,%"
" "$) !,. 7( "$) !, -( $
(  $'* ) ", + $ *, )) ($
$ [183].  
/$% ! . . (- !., 2  "" "
+ ' $, !*( $  !$' (. 3 
*( ,  '   -$'. /*
$'",( '   "" " ) *,  
. . (- +" "" ! - "    !%%
"$% +, 2 - % " " [6].  
"(% ,  !' %  *, $- )
) "$)   !$" +    (,  %
$   " " !". 	  2 "$) ,  
97
) ))  $*(  !' . ? +(.* $*
$ -  $ $ () ,   $  ) *
!* - * -* +*, "+'-$ $ ( !, 
!, +, !$  $ 2 [6, &. 187.]. 
 !( ",%  "  *,     " $"
.$" ,, $-   – ("   ". ( $ − "( $
 "!,   ": ! ."- "(  ., 
..  ., '  $. ". 	 ".  – ,
".  "" "$ !,: '  ,    ."-
*,   $ $  , +( [97, &. 47] . 
?+   (% "$% !, +,  "$"  
. &. , !+ !"  " )) !' ,   %
 $$( - ) +,  $"*  
"!$  , + [97, &. 49]. 1  ", 2 +   (
"'* $", !'%  -%  " 
$*. 
$(% ! '.  !!" $( ", 
  "-(  + $   (. 5 , 2
 *( , ( (+ "!()   $-+"( $
 (. /  ) $ '(  $: !,), $ 
"( $  [198, &. 291]. 6 . . =$,  ! 
"" " **(: 
1) !( !, (!,)) – , 2 $- +;  
2)  $,) ($) – ! $" + $,), 
  %**( );  
3)  , "$ !"" ("().  
& "( !,% - : 
- !  –  , !  + ! ;  
- !$'  – + !;  
-  $  – $   ! $, 2 *-
' + ." $%; 
-  $ ,   !(  -) !, 
! 2 + %!$(. " ); 
- ,.  
6$ $ !% "  $: 
- + – ( +'- + ) +' , $;  
98
- $ – +", , "$ ;  
- $, $ – ;  
- ! – $, ! . *%, ) !", +, 
!+ 2.  
"( $ $'"(     $  
(""! $), , $, !  [198, &. 291]. 
  !(,    !+"-$ !: «	$ $
%. $' !  $ *, "*
+    ?».  
$, $% "  + . . $ $ 
!+$ "" ." "  +" *,*
"$" *  "!(. ' !     % !,(, 2
!$'"( % !(  ! !  [5]. 
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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% *,) 
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+'-$  ,(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, $ "+'- 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$' ,  .  – , ! " 
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!$(, 2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 ",)
"+'- "$". 4% "$ - '   "   )) $". 
"!$ $  $ . +"$ "$" "'(
«$** "» ($), ,! (, "),   
($' ), ' ) (). 7$% "$ "  +!"-
,* . 
 ( $" "$" " *
'-(  !$ $,   2   $, 
!$$ ' "'(  . .% ,  %  "$. 
',  *( $'( $ '  $", 
!, !  (,    (   ", 
$,. "(- $" "$"  : +$'( ($
!.  +'-), "+'-( (,  . '(  !"), 
!*( ($, ). 
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 - !"$ *,) $", 2 +! )) "$
!' $ !$'   !$* . &"% ( "$"
  ,  , , ), ",, $,. 4
+ !, '  !+  ,( ", , . 
!%   -(  !,. / $ (*, -*, 
-*),   '- . . $, $' $ "' !+
*    25 % [5]. 
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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.**( 
+'- '  "  –  . !$   "$, 
!  "$ . *%  %  $ ($ $ $ – 
$,, . 5$ 2 !$’ ."-( )$ !,  $."*( 
 "$".  
&!*(   " !+ /. . /(, !,
!,  ' " +$" ,!,* +,  
/. . " "- !" ! , 2 ,) *( "$" 
 " !%(%  ! ! % 
($) * (+. 3.2) [126].  
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" + ( /. . 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$, 2001)
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/"*  +,,  -  !!-  : 
 $  – , $ ,    ’  !+$)
",) "-( * "),-*, ,  * ", 
"-( !’ ($ "$($ , $: !*, 
$,%-(*, $*, *  $ (*. 
;( '   !$ $ , !$' , 
% ", $ "$) !,  !, +)
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 ()  $ 
'( +  ! () (, 2 !$
"$) !, ! $ '(   ()  !,()
) !. "$  (( +" $.* $* (
 !" !  ,  2 ,! $ "
+  $ ) "(", !, "(" !", %
! 2 [183]. 

 ! "$ !  +"(-  " " ((+, 
+,  ""+, !   .) *(  ,)
$ $", , "** % $!% ,!
[89, &. 4].  "$" ! &. .   $, ""  ((
+    - ,   !
. 
 $ ")  ( !* ",-* - " 
$" , *   +  . . .%  %
!. 1* * !$,) " "$  $
- !,! +) $ $"*  ($ " ), $
+(, !$( (, $$,  $$,  (%(). 
 %(  + $( ")  (   ))
   -$'  $'  $:  ,()
) $ (!%$* ), $, ! 2
(!* )  " ) ("* ) [134]. 
6!! $(  - !  $"    
!+$ ")  (    !, !$( "  
$"% ,.  
&!  ((, '  !) !,,), 
!'  -  $  !, $,)  )) !+, 
!$'  % " !$, % ( %  $,%  [151,  
&. 376].  "()  "("-!  
!"$  ( + "$   %  (
" , ) ! ". 4   % "  $
%*-(  !$ $ $.  %+(. ( $
!   % $' : 
1) +( "$ "" ') )  ; 
2) ' " " %'. $ )  ;
3) +! ') "  $ $ )
 ;
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4)  $  +(.  ! 
  %;
5) !."  - !  ""*
) )   [151, &. 406].

$   %  +" + () )
" ,)  -(  !,  . 4  $   %
"$-( !,( % !% !, ! 
%+(.) ( "" $ ') )   " 
$ [151, &. 406]. /'$  $ !  
(  +"(-   ") - +!   !)
$%   $$( ! " "$  
+% !  ! %  ) !) % [151, 
&. 402].  
" "$   +"-( , !.  , 
!$* ", ! $ "$. 5 " *(
«$' -"+$ " $». 6% , "  
"$*-(  % ' .   +"  „"',” 
!,   +  "**( * ""  (( 
+" , 2 $'"( "' !   ! ! " 
! ".  , 2+ " "$ !%, !+ "
) "  !  , $  " , «$' 
" », !%  "  !", $!"  $", !+  " 
   ". / , $' . ! "'%  .%
+ +( .  

'( "  )  $, $'  
! %  ,) [121, &. 144; 192]. 	 $, $' !-
"$ !$  * $* %*-( % ' . 
; %  ' " +"-(  !$* $ (. 3.7).  
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"
 - %'." (    .  
 $' )  (,  $: 
- !$- " ""  ((  .% ! 
 ""  ., '    $  ""  ((, 
" .$  $  $";  
- ! - ","*,   ") +   $", 
 +(  ; 
- «!$' ."-» """ ", .  +" + $ 
$.  
- "- ( ,%) $, !** !$"
 ((  $$,   +"*(  $,  !  !$
! "* )  !$* " " $"; 
- $"- $,*   $",  ' 
!!,!, 2  (  $'   "+,    !$ *(
! !'   % $$; 
- $"-  $!"(,  ' $!"( ! " .  
', $ ++ - * $,*, 2 (, !
!"'   " $' , "+  "'(,  ' !' 
 . "$,  !$ -  %2% ! %, 
! $%   + "". 
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'  ( %+(. ' ! /,  
+ " $  !$$  +  %.
,*(, 2  *( . " !. 5 .(
" "$ ", %   $,(, (
".(  .( ($" , .( ,)  ,,)
!, +"'  ($" , !(  . %. 5
+ 2) )  ( !-"*(  $
 $  !, – *, '*  "*. 
6(   ) $) + ) +
) !"' +  $" '( $    !,". 
/ !  +$  " "$
- " " ! ( -)  ( $"  !,
! " , ! +   !, 2
!'   +!$ $$ -$) $"  2.  
3.4 !3/4"!-!2'"&- "$  -.! "")
$"% !, + % ,*-( "!$
(, $  $,* , 2 **( 
$  .$ *($. 6$   $, , ( '-( 
 + $  !"" ,( %,   "-  
+ [198, &. 191]. &,(-$"   !’  
$ ($, (  % "!. '( ,( ’ 
+  "!(. &,( ’ !  -(  
:  !%  ,() %,  
.( ", !,  () " $"  "!($"
2, ! $(  "!( " !", "("
!' , (")$, $$  !, 2. $ 
%'. , 2 *(  ". '  
!!" ,) - "(" +, "!(, ,,). "*(
!    !,    !" "(" 
!  ,( ' *. 
 "  !  )
"(" %. "-( ,% "$,   % "("
+ !-  $" +  ' * [47, 
108]. $ $ '  +,     ( , 2
+8""*( % ." " " [152]. /* -$ * 
"(",   $   " '*(, 2 $ "(" -
!* ". '(. / % '    , 2 * 
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$' " ! "("*.  * ! ! -$’ 
"("  ' , ! !*(   !,  
!. 4.  ", ! "("  ". ' *
 *(  "" $ " "("   ) $, 
!$  ) ! (  ", $, 2 "*( "("* "
' *  "!(. "*(   !,  <. 
%,  
. .   -  !$ "(" – '- +!"(", 
,(-$""  $"**". 
 , !$ !*(, 
!"$,  ". ' *, "**,   +", .
"$ )) '- (, + "(" 2,   . – 
$"* )) ".%  [152, &. 217]. 
 "$" 6. %, 2* "*  $"  ) , 
"(" !.'- ,) +( +'( , $ "'
(  – "(  . 4 6. % –  
. #  C. $$ . "  !   !"
"("  ". ' . / !, 2   !"
".%   . $' +$ + $  $($
 $,  .. – $' $ !+$  !$
"$, 2 $"  *   -*   
! "(" !!. . # '-, 2 
!'"*(  . $$ !' $ *,  ' $
!,$ "("$ "$$,    $ '$. C. $$, 
$"*( ) ! +"$( *() ! "'$
!"$$ *() !, " ! "!( ' 
"(" $% !  $" +: *( " – 
! *  ))  – , !" "(". 6 . . 9$, 
"** "!( ' , "(" !"- !". ,
!, ** ,,* $' $* % $$. "("
!"- *" !""  ",)  .  " ., 
   , "*( [152, &. 203–228].  
$" , 2 $"*(  ! '-
", '  .  + $"  + -$.( 
.$ *($,  %  ! ) +.  
$"  " $"*( , 2 '*(
 *  $) +. + ,(  *( 
!,  ( (. 3.8).  
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. 3.8 − &!" "  &! . $. #
"!'"-( $* $,%  !'(, +"-    
  $",)
	2  ((, )) .    $**( , !+""-( %
 +  +. 
 !(   !+" ", 
, * "  ((,  !**(   
",     *(  ,,  , $, +, 
". +'-%, %, !,!% !   (, )
$'%   -   $. 1 ,    
 +, -     . *%. 6$  !- 
,"  (  ! . *%.  "$ " -) 
.) * '   ( ))   +  "*,  %
,   % $ ,  %**(  [152]. 
&!+"-$ !, 2 + "(" " ! -
!,) *    '* ! "!(
. 4 +* "("* (. 3.9) "$-$ ""!(
".  . ,   ! !*( 
 !% +’ , +!"*( $"( "
!"  .$ *($      ",  
**( +"(- " $(-!" !""  " [133].  
"(" $,%, ", !, !" , .(
 ", $ % $  . – " , - $ +)
"(" *. 5 "(" !(  " (-%, 
!$  !%% !,. ',  2 + "(" *
(,  ( (-)  !%)  ( +" * '.  
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. 3.9 – & +) "(" *  
( <. &. !, 2001) 
&!"  – ,, !"$, $",  (. 3.10). / !
+" *, +*  !   * $ "
!" .  
. 3.10 − &$ !" *%
&!"   $%  (( !+- (  
+$  !+$ $",) (. 3.11). 
 !" +"-( 
% , ( +; " !(%  (
$"*(    "( +. +%  %
!  $" + ! - "  ((, $
 ) - !. 
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"(" $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2
"(" 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. 3.11 – &!+ !" *%
6 !,% !),  !" - : "
".  . !  $ * *( 
!,.  "* )$, +"-( !%  , , , $, , 
,  $$. / "( !-(   .  +
 ((.  

 ' "  $, 2 ".%  !%  .(
!, ! (  *  * +"-( .
. $ +,), "    – +( ($)  +(
(', ", !, $$  .). /+( % +( + $",)
+!"*( !" . /   $  ", 
, ( +( + $",),  2 . – ( " 
$'( !   +$ "'() $.   !
,( !  7. 4.  [3].  $ ,   ))
+.

 ""!( "  "- ! ! !  *. 
" $,* ! *", , ""!( +( +
!" ! $. 
 $,  '"*( 
(   – $", $$"  !$$".
&%  – !%  (% !   2  %. 
& – '( $' !$ $  2$, $
- '  $' $ "$  %  $, !$*
-( !. $' $ "$ (!*, '- $ ") 
+*, 2 !%$- ), + % ' . "(  
$ " !* $* "*(  !$$" 
 $ ".  
  ( ! ,  "- $'(  , 2
$(  $"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,  !,  $', !*  
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«»  $ !, ,*, "'() $ ,  $"
$ $"$" " !*( , "?     
$!,% "'() $,  ' ,* ) " $ 
 $,  "$" 7. 4. , ( !  ( !
$' $ ! $" "  !+$ ", !
+' % !,. , 2   $ )
,) )$ "$ . '*(  ($,%-"-"
!() $" ". /   ,(,    "
$ $!,% "'() $ 7. 4. , . !. 
", !% $% !", +* $! &&, $! 
! $! " (60-  ## .), "'%  && 
"'() $ !!"- " $  [3]. 
&$ – ", 2 -  $  $. 6  " $, 
  2,   $", '!, !,  "  *(  
$ $,   $'"( +" -$!$ 
-$!$. 4  !,  – + 
$. /$, 2 $" ,  !$*   **( 
$ "$, !' , $,),   *( ! + $
!$  %" $" (+(") $". $"   , 
!"* $"",   ' $,%-"- !' ,   $-
$, ! +!($" !"" )). ', -  ",  
 * $ $"  +( $  - -$!$,    $
$"  +( $ ! – -$!. 
7. 4.  '- 2, , , +’-,  !'  
$ "$ !,  # ! (, !'  
(* $%*,  *(   ( !""
"( ' ,  +, * "+'- " , "$ 
.  , $% !    ($"
' , ( $ ,% $   " + .) $
 + #  !%-!% !, $%+"
!,, $ !  $ «+( + $",) 
"% »  ,! «
! !%* !,*» 
[54, 115].  ' !, 2 - ( $ 
 (, 2 *( " " !2%  [54, 186]. 
1$ 1. 2 . +( + $",) (', 
$$, !, "), )   , " %   (  
( +$). 6.  + (! % $,% !
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!, "). 4  .%  , , , ."(, $ 2. 
 '  $$. 7"(" + $ '. 
1$ 2. 9    $ 
, 
 
 
	. 4   „$'”, %     "!". 
1$ 3.       
 
. "   
 + $",). # , ', !, ", 2
"*( "  ,  ), "(""  $"  ) "
*(, + "  % !"*( !,*. 
1$ !  (,   !+*( "$, :
1$ 1. "( 
. /!  " ! "
 " , ""+. /!  " , ', !. 4
'" ,). + *  " $$,  ! . 
1$ 2. 9. & $!  !  $" 
"  ". / $ ,* (()  
 ." $, ,) ". 
1$ 3. -
 
  , , 
   
 . / " !"$"
 ($" ,)  $,%   " ". 4 
!$* ( " (', !, ,*( $+,%) 
!" $" $".  
 ,* "!.  !!"*(  
$: 
1. 4$"  ," $ " ', !", ", 
$$" ! "-* (  $ ). 
2. /  ," , !,  %
$! !. 
3. /  ," ,*(  ((, ")(%
% ,() + !   !$. 
4. 4 " "" +) ! $  "!* ". 
1$ $, * " $ ! .(
 " - "(" " *. 6 "" $  +
! " !) +, !!"-$ " "(""
"  "!* !$*: 
1. 
 $ , $, $’ ,  "  +
+ ,* ". 
2. &$" !(" !". 
3. /  !  ',  $ " . 
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4. / „$’  " ”, + !" -$’ %
!  !%  ,  !$   + "". 
5. /" $,%-!"-" ", !, "*
+$' $' $"  ,*. 
6. /" !" % $,%" „!$’ ( ” " ", !, 
', "  ". 
 "$" !,,  $" "* "  $'. 
' .   ()  !,() ) !
" -$’ % ! " !+$" ! $" [142]. %+(.
$ +$  ,( - $   $, 
), ,*, !, $  !.  
' $, 2 2 !$’ "-( , 2 $( ". 5
!' ! " !% $ "*(, $, "
$$" +,   " ' ! !". 1$" !" "!", 
** !% $', " )  , ", ', !, $$,
+ -"  "  ". / +
"'() $ !$- , + !%. 
3.5 !2#)"%4$ * 2!/4"!-$&-1"$  -.! "")
&% $ ,() -$), $( % ,( $
'- ( *% $"*( , "**(  !**( 
! $ ' .   $,    ' 
$" -( !+$ ' . / % '   !,  
$ () $ "  "(", ,  "  (
! -( (. / !+$ $ (  
+ !+-   ,)  !(, !'   -$-*
*  "!(, +  ".   !(, $, 
 (  , "+%, ,%  $%%  *, 
'- !, , "(" !,  "(", $-,
-, + 2.  
$ (  !+- -(" !" +, 
  %   *(  $(-(  .    ( 
$%(  ,(, ,!( % (, 
(  %(, )$  $"'(, $(, 
!,!(. 4  ')  ,  '
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+  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)
 (  ! " $) :. 4. () [77, &. 161–166]. 
$ (  ,(-$"  %*-( "
   . 6 +   + $
  . 2$ %  (% ! ## ., .
! . &.  [57]. 
 1923 .  $"* ) 
) ! ( " " " +. &. (, *   
. &. , ( ! ,    '( "(
   [130]: 
1)  -( , % !  $
!$; 
2)  "!. !) ,( "; 
3) "  % $ - %$  ."$ " ,( "; 
4) "  $" ($" . )(   "!
,, (  ,); 
5) "  % $ $' +" "!$ "  "   $-
! "$ , 2   !  )$  $; 
6) ( !( *( $ +, (
$   - ! ",   "!.  ! ( 
!  +(.  "; 
7)   "( %  ",  %   $*( " ($"
,!  . ! ; 
8)   $' "   ($" ! ,( !," !
.*  $ +%, ( - % 
+* +"?  

 ,  ! +" " ! " !. + " 
,$" ! +" !+$  " %  − '  
. &.   !* '( $,%) !+ ' 
".  , " 2 +’  !$ !$
$, ' " !$" !"  !  ! "
$ .      . &.  " 
$ (  $ ( " 8 !" % „!,% !"”, 
 ! ! * " ,!,*.  ' !"
,-) ,!,) $ .  
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  -( !+$ "!(. 
 !." "
+  " ' ,  10  %  ,   + ( )
%$ $ $:  
1. / " !'  "  '
+ +  +  "; $ , "  2$"
"! " !( "  " !$"  -(  
$ (  (. 
2. 4  "( ", % +, ,%, 
,%, ; , - %'.*  * $ , 2 !’  
!  $   ). 
3. 6( !* % ,!, + ( 
$ +$'" +. 
4.  +": ( $  "$ $ !  !
  %    +"(- " $( +" $   ) +(+ 
(. 
5. /" -)   '  . 
", !  , !  , (, . 
6. 4,(, "$ +" $ $ ". 
7. 6( " !,* * % ., " * 
,* )) "(. 
8. 6’ , + $(% $! , , 
  %  ! , %(, '-(, 
"! (. 
9. $(: ! "$ $" (   " $, ,, 
$$,, !  ). 
10. ;  "! "  !   " (", 
')  . , "'  ' [130]. 
/   )  ( !"  ,,)  "
+, !*  (* <. &. /(% '- !" 
,  +"-( !+"   .$   !
$(- $, 2 !"*(  (. 3.12). %, 
«, !+"   !)   !( ".(
' , + ( + !" -*  (*, "  )
$ *( !( !   ' ,   $' *($,  -
$%+"-» [198, &. 207].  
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. 3.12 − 6+ $  "'() $ # 2010 – 2011 ..: 
" $ - "$ &-"(", $,  
(-% !, + "$*-( +" $
+*  !, ,,) $(- $, '- ,%, 
!(, "$(. @( ! -( ! % 
$$ " $  $$ +,   + *( 
!$* $,%-( % "( $$  "*( 
",  ,  [198, &. 190].  
  ! $(% $!,  % $"-( $ 
$" $ ) +   % +"$*- % **
 , ! *( ""  ! ! «" », 
. − !  (  %. 
 , - ! '", 2
« . $( ()   ! *( ! " « »,  % ! 
« » +!"- " !"» [77, &. 91]. &$ $"  
 ) ! %  $ ,( .
" $' $   !",  !%% ! 
( "(  $' +) !$ + !$ $ !
+%. 
6 :. 4. ()$ (2002 .), (   – , + ()
" ,), 2   *(   !, "$, +"$
$ !) ". 4  +( (  % '(
 ! +% % ) $, + $-
" ". % ( ! " ,  % $' ' 
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  $,%) , ' '  !
+% ) $. :. 4. () - " ,* (
 %: 1  –  (   («!»), 2  – $(-(
  («»). /(   !. "  * "  (  
"!. 4. "- ,! $(, ( "$ 
!", ( "  (! (,  (, !(). "
"! «!» (  % "- $  ($(, 
$", ."(). ', +* "$* !," 
$ - !% ( "  *.  $ ! +
« »  +( !" * *. 6 ,( !"  
:. 4. () !.: „	2  $( (+ $(),   ))
 ' +"*( + $( + $(. 
7% ,, " (% !, ! - )) $,  $  ! 
( " ” [77, &. 91].  

  "$ ) ("(") $,  
! " !"  $,  )  !, "(")
 
) !'- "(-$% !,!, 
+'% " $% : «
 $"  − % "».  
 "  $" " *  ( !
. "$, $ " * - $' $' 
   "$"  ,) ! ,%.   $"
"!(,   -(   !'      *%, 
!, "!( !*- !+$  ! " [127].  
7% !, + *,( " ! -(  " 
+ . &. . / !.: „"(%  – +, 
 "$  $() $. /.(  
$- %  +, ))  ((,    ) *(  .
$( !  ,  %  !" ,  % . "$*
$! ) !” [97, &. 157].  $    
+ . &.  „4 *,( "”. 
4 * '(  .  ,    "$-
!+$", 2 )( ! *,  %  !)   -) +
.) ). ' <. . '  !+ !"*(, 2
! $( +, $  ! $(, -( 
  *,( ". 4 ,($" $-  ,   $ !"*)
$,), +  -  "!(-(* + +-
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)*,    $,) − , ( , $,   -( 
 ",  [97, &. 158]. 
(% ! . . 	2, * ! !"
 ",%  !, $"  " ., 
" ""  , 2 ! . .  "  
",  ! $" '(      " !+" 
 ", . 6$, 2 , !* $* $*-( "
!. /  $*(  ",),    .   *(
' "*" " ! $( + (" $  '
+( „*-( ”  -    ),  % $"*( )) %
. 
 *,($" , $(- !+$ *( +
 [97, &. 159]. / * !  "((  ,
!$"."- +  .  ,  % (% % 
  ",%. 
6 , $  .  $ (, + !, 
 !  +$ !" !  !,(% "
[108, 135]. 4     *(   
. 9. "$.$  -$" .  - "" 
+( $" " $  $ ( !" 
%,   *+  /, (   ))  
."* ' ,  ! !" , 2 "!'"*( ! $
$"', $ % .", " ". +*  ,  
!!  * "  ! "' %$", !  $", 2+ .
' !"  -) $")   $%, "("% 
%(% . &$"  $ ( !" $' . 
    % +,   , $!, 
 (, +, $(, $(, $, 
!  +,  !  ", !, !$
+$  $, !' "!( ,    -$" !"
[135, &. 62–68]. 
6 $ (  !' ( "!.
."*(  $    !" [36, 103, 141]. /%
,(% ( $( +  % !+- %
"!( ' $ () $  ,() !  
(. 3.13).  
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. 3.13 − 4$', &! .  
$. # 2005 – 2006 ..:  
 
 −   (
 

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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 "("-!%  ( , +  $" +"-( 
!$ $    -(    %  "$ )
!(  "" !" ! $*, $, 
!$ $, )*. 1$"   * "("* 
!$   " ! !%$  .   + 
() " + $' +   +,  %  
+  $ $"  ! + ", !+ 
,) "  " $ (" !". 5($" ! *(
 , "$  , +"   "()  +
"() !. / )%  ! +" !"(*  
«" !) », «:!%() #) !"»  «6" )
», !%  $$ $  :!.  !) 
- !  $, 2  *( !  $
" "!(,   ( % !   !
!" – !,!,   , ! , +, 
.+$"   "!  +($" ". 5% "$
%  $( "   , 2 ! $ 
! !*(  " $   ( !$   )
"( " "("-!%  (. 
/  (  (  . $ (-"()
+  !$* ,! $  %  - "" 
 : 
- "$ +’ " ! )$ $; 
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-   -$" , *;  
- $'  .  !$* 
"(  (;  
- !(( ! '*, .$, "($, "!* 2
 "( $(.  

 !$ $"*(  % $,)  ! "
$":  
- !%  ,% ! "   ; 
- ! + "  +"(- % % ",); 
- "" "!( )  "  "
2 [135, &. 62–68]. 
.  + "2 ,   ' $,%
+,   -(  "   2 !" (. 3.14).  
                                        
  
         
. 3.14 −  $ # ( – 1. /. )  
 &! . $. # 2009, 2010, 2011 .  
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6- !) $  $  !,! !*-( "
" $$" $( !" – !" +' " ! "!($ 
"*$ *($, +(  !!' , !+  "'+ 
*+, !" () ,  ' $(-!
!" . 	 !, -$ %2 $,) !$-!$',
 % $!%( $( – ( +$' $"', ( "$ 
$ , 2  (  !'-. 3 ! –  $,%  ,  
 '-,  + "$  !' %2
$ ( !"  – !$",   '"  $", 
, 2  "  '% +(+  $' $' $ )) !.  
', ,! $   , '  !+$ 
!,! $  "!(   !  ' , !", 
$,, " !2"*( ( $() $ * 
, !$*( )$ +. "$, ' % ,   .
'- ",). <. &. /(% !., 2 ( !  
.-( $: ' +!( "  " 
"  $' +". 
 $ ! % !  $" 
" , , ! , 2 +% ( !(,    ", "."
) ,  - )% +' $ −  , + , 
!$ $, +  $" !" , 2  %
! -( $ .$ $. «/(, !*  .-
2, "* % !$ $,   - % , 
 % !%$-  ! $ !   2$ , 
', +"- $' !"  +   "»  
[48, &. 215]. 4 , ',  . ! . &.  [16]. 
"*  '  $(-() !
 $" +(  %, !$ $ ( $%
+, "!$    ! ,( ! , "( !
 ") $.  

    ! $"  !+" ' 
*%   "! !+$ ,   ! " (
"( $- +" "2( [53]. / !   « »  ))
)  $"   " $-.  ($
-$   - ( ). . 
 (1966 .), 4. "  
(1976 .), /. & (1974 .)  *(   ( %: 
"$(, ,! $(;  !.; ,, %; 
 ( ( " ; "( !+,   "(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!'-( . $$ () )    '*( "$ 
"" "",   !- +$" " !. 
6 $ () ) "!- ! "  "(" ", 
  ! $"- *(" ( " !" ". 
+* "$* $  1. . 5"(( '-
 2 $ ! [194]. . . " +" ""
! - $($" $!",  %  . $"*- 
( " ,  % -  ( %.  % "$", (
 *   !",  ! " $"'  )$" 
$( "$. / -$' " (  % (, 
2 !    ' ! -   .. 1, ! ( 
!( $'"( !+" " -$** , 
$ *  ' - ."* 2. 1  ,% '  $'
,$   $   *( (  +!% ",) [77]. 
 (
  -$!' .     % "**( .. /%
( " (  % "'( 8"$  + 
,! %  [121, &. 76–78].  
6 . <. 1$ ,$ (1999 .) $$ !%$$ ()
!,  ' !%$$ $  $'"( +" :  
- "! $ ( '$" '  ($!, 
 !+" ' );  
- $! , $!" , $!$". ,  
 !!) !$ $ ;  
- $" , $,%, !  ( "; 
!%% $(.  
/(    +"  . &. . 
!., 2 (  ' ! $    !) $. 
/ !'   $ $, "*, !$' *, $, + $ 
$!$$ *   $' %* + ( " . 
7$$ () ) - "$ $ ), + !" %, 
,! $  ((  !'   * ( " . 1, !
! !+  ,$ !", + , 
!( +  +"(- ) !$ !" "$*-( $ 
'(  , !$ "*-( .  –   , +. /($
" $ -( ,   %*-( $ ". 4  $
"" , "- )$ $  % $, "* '
    !"'"* *   %2 ! " )  % 
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!(  $" [121]. 1 $ +"-( % "
„"',(”. 
	 +$, " 2  "-( !$ " 
!", ! 2 +(.  ( " + ! !"  
[77, 151]. / *( "" %  . 4   " !$ '(
 $(  % * – !" $", (, 
!$" [151, &. 382]. /% !    (  %
! *(   "$" − + (, ) +(, $%(
"$", 2   -(  "$ + () !$ ! !
+* !" $"  – ", '",  "!",  ' ( "$". 
',  )  $,    !" ( +
) $,) +, $ ,    *( !  ))
"%"*. 4 $$ + %) !
!$  "(%  $  (  %!.
"*(  $(-(%  !% !,, 2
$ !  -( " $(-$" % $ ($" . 
3.6 %&$&-1"$  -.! "")
  "(, $    ,  $
%  $), ( (  $. / $-
"(" % ,,% +. 6$   )
,,) – (,() "(", 2  -$-  $ "
%  ,, $ &".  
(,( $ "
!," $,   + "
 ( *. 
 % "$ 
$, )  ( +"
+), $-$)
!,). 
 % ,(% )
+ !+ % % 
  2.   "
 *( !+$    ()  ",   %
- $   +'- $(, 2 !*- !%  
$ [82, 200]. 
4%, (VI .  .., 4  , $. ) ', 2
 $) − . 1$"   ! " - ! $ , 2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  *( "* %  "*( $. 4   $"  
 $). / ." +'-  $") $), 2 $*(
% ,  * '( "  ' "2)
" 2. / " !  ! $   "
' "   $ $"   +" !"  *". 4
!!"*( !%, $  $"  " + [136]. 
 !!"2 !%, !   !  
$  "  7( (( " 530–470 .  ..). 6 
% ! $,   !"-  $( ,  % ' ,  ($"
$-  !% – "   $*-( . /%  
! * !" $)     -( !'%, 
"' «$*». 5 !   $ %'.*
-* , +  ) $' "$,   ! $'
!  * !'( [200, &. 8–9]. 6""- "
( "$  «$»   -)  %'. 
% ) . 4   „$”,    „$ ” (
(% ,  '(   $". ',  ,(%
) !   % $! !+$,   !"!  
 $%" +( ' , $" +% !$ – !"
$)  . 
4, $"    " +" $  $. 3)
$  % "("   $) "  (  
XVIII .  !' "*(   (* $,( $ "$,  %
 $ «». 
 , !  +" % $ ,( 
«», 2 - "-(, ( !%$ !" $. 
6!! "$$  "- !%   
     "- !%   (
)  $, (! ).  "* %$" +" 
    ", 2  % !$ – $
"- !  "'() . 
/     !" ,$"  4  6% :!
 ) (XVII−XVIII .) $" "$, 2   
!!"-  (, (, " '(  $*, $ 
$",. 6    "$"  –    
 - ,  !'   !$
"$ $, $" " $( *  "!(
[200, &. 294]. 
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 !   «  *» "-$ 
 <. 1. <"  . 7   − , %+(. !$(
$   "$$  *  !%$ ", !
 " "  !$* ,! $)  (
"!( [200, &. 287]. 
 .$" ($"  
 !+-  " $"  ) "(" "+'-
 ,  $ $' +"   $ +, ,( "!,  
"!(  ,$". 7   %..$"  – ,
! "  , +" "!($. $ ! "
$'"( +" $. /"-(   ( $ (  
 ," % "   , 2 $' +"
$  ! "  +  !,  "-(  
""!( )) ,(  % * [200, &. 289]. 
7% !, + +"$*-( $ 
* )) "' !+,  ' $,    ) ( -. 
7 ( "-(   (!%% +
$ (%)   «!'»  $, [198, &. 191]. 7
$( "!(,    $ , $"-( .  !
) !  )) $ . ;$ +. 
! "!( + +, $ +.  . ) 
$(. %+(. "-$ $$ ) $ -
 !" , % $, %  [200, &. 44–60]. '
$ ( ,  + <. 1. <"  $, 2 +*(
!  ",  ! , 2  -( . 
„
 . !" – , "( ) +)
*,) ";      " !" – 
"( "-) ,() ) *». 6(  !%$
.%  " $ !-*( ) "-  -
*   !* ( $"  $  " ),  , -
!" "("-%” [200, &. 47]. 
&$ *, ))   .(  !  +" !$$
) ,( !*)  (. # % + $)
* % )%  ' , "  ((  "!(% !+
' % .(% !  $" *   +
". 5 !,  *() !+ +" +'-, 
"$**( $* ** [200, &. 33]. 	 ' ,  ? 
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, "!*  ' , - $  . ,(-
$% "%,  % !" "("" "!(, $( % "
,.  (  "!*(, !"$,   "$ ( +" . 
<.  !, ! $ ,( ", 2
"  "(" "!(, ***( ! +
!+  !" *, $"*(  *( " !+ %
+.  )  '(  !+ %    
( ))   [200, &. 48].   !+ - . 
   !",     +'  $ $"*( 
*( .  
&! $(  !" , % , -, -
%'.* ,(* * +. «7
!"  – ,  " " ,   - !% ( ,,)
, ! % !+   *(» [200, &. 48−49]. /
,  % $! ,"("  !( %+(.% !
 "(%  +, '(  ( "(
 !" .  %  ' "(  *
$* '(  "( $) +   +$
) "(", +) *$. / - $* ,,)
+. (  !" ( ! ("
"( *. 
«   !" "- !-   
 ( $()  ( *. %+(.  ,   -( 
"!    , , $). 4$", * "-*
* +,  !" - +  +"(-
 %   ( *  )) " !' ». 7  ((
*   "!( "+'-, + +, 2 -( 
!'   !" ", $"- ,% $!
!", " (, ! , %,   $ -$ * $*. 
7 !"  «- * ) $,   % $'"(
$" +(.  $ "", 2 +!"*(
%    +  "!(, $ , 
  % $ % % » [200, &. 50]. 
7 $( – !  -+, , 2 - «+
" " , 2 "-   * +
"!(  %. 5 !"   "
"!(,  "-   $ $() $, 2 +'-
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(  !" ". 7 $( "- '  
+, "(  $) *» [200, &. 45].  
/ "  !  (,( $
( ! , 2 '     !+$, !'  
!  $ $).  ( $" $" 
 , 2   ! $ ) " "! !(
 ) "(".   , (:  * '(
 .  .()  )) , , * $*, 
".( "" *() "., 2 '-(  $) "  )
.  
/ , ! /' '     – 
«, », 2  (     ( .  
/. 4. = (1973 .),  * !   «$ »   "
*, !.: «,  "+'-", "( !"
", , $ , 2   -(   $" !. , 
 $,, , ", "» [200, &. 71]. 

 "$"  ",  . *(  !2
$" (. 1 . /.  !., 2 «$ » – , "(
!  ,   *- ".* (".($") $*  .*
$*. 4 ".(* $-* "$-( , 
!$ *  ) '-$ ! $. /  ".() $)
* - * "., ", , "(, , 
, (. 3.15).  
. 3.15 − 7 , ", !, *$", "" $)
$!,) "*( $* $!%  , !() ), !
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.$ !$  $ ,($ !,$. +
"$ +*  &", "!(, *, "$ !,
+  (!  !' !  ' )  -
$" +. 
 ""! ".()  .() $) *
( ( '  , *+  ' ,  '  "+"
! !" [118]. 
	$ ' $   "'(* $* "*( 
!" , "  $* "? (   ! , !."( " . $
"', [210]. 
 !, 03--! 
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  
&('(,  . 2 +, 
!(, ! D . 
, A!, !, !A' D
 ( + 2! 
/(  ! %, 
 2$ !'%. 
 ++ * %
$,  "($. 
>, ! !, , 
! +( . 
". D   ", 
 "  !. 
 $ ( ", 
"!"(, ( %  D
% !A% ". 
1,A % "(+A ! 
4   , 
  , .. 
/$ D « , ,!» (. 
/ ,( D 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 +'! 
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. / $
 % $,%  $-"',( ) .
%.  (  $ . ( (1811–1871 .),  %
+  !  *(   % ", !" % 
+8"" ( $ $   ", 
!"   "  .%.    !'( )$ +"
"% !,( !,    !+ $ 
!,!: ( * +( "+ " +"; '  $'
$,%$ $ *  "$ ;  ! !" . )
. ( "  :!  )  >) *,) 
! ). "$ "2$ '$ . # '*( $"
$" 7. >.-( (1865–1950 .), !"  " $"
.. / %. ", 2  !2 $") "(" +
!,($ !$  "   . $"(, ",  %
$ +. , !+** % , )$ +" 
$ $) $,   !   ""  $' 
!" $" [40, &. 8]. 1$ '$ ") # '-( $
 ,* " (% !, $) ,, % "
(1877–1927 .). &") $    ,  %
,$ -   )) ): 
- $" " "((  +" ( $
"; 
- "  "  "'* $""; 
- $" !,!" ! ",  ", " ; 
-   !    ' + + 
 " [192, &. 8–10]. 
6$, 2   ,( # .  - ! $"-$)
) "(". ',   $ , " %+(.   
"*  $ −  ,,  ( :!", ), * 2 "
III .  .. " $  ,   +" ! $ 
$,* "   $", " $"   " $ -
$,%) ) *() !.  $ ! !
,), (  "("  ' 6"  &"
*( ! !!", 2 + !  ,*  $*, 
""*  *  "' "*( , 2 "*(  $
,-", %-,*(, "-.". 1,*( !  .$, *, 
+"$ +" !. " ($" :!, !  !$$ )
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, ! - +"$  "-.". %' "  +, 
, + "' '  $     ,". 
*-$ * " " $!,   8""*( 
+ '  2  ) "("  !+" ' 
 &"  6". "$, , ! +" !$$ !,(
' .  
. &. , !*(  <. &. /(, !.: „=
!* ." " $"  *,   + .$
$  "  "($ $  ). & -(  *" 
.%    $ , +(, "(, $
 ) %*-(    + -   "(% . 5 
%  ' ! +" '. , $+"(  -
+$   +" "'  2$ " 
 .) !” [49, &. 122;  97, &. 161]. 
3.7 -.! "") 2',-1"!8 '/4&'-
" – $"% + "  $,% + *, 
))    ". /%  ,*2% ! $" 
$ * +" !$% 2   ,,). $
$ ! * !2 $!"  *, $. 
+ ", ", ! * +(, ) ! -*
 " $".
" – , %  $,%, !", !'(, "$, 
% +" *( +" , +%  $,,  % !$-
!" % !  + $,%  +,  
!$*    '.  "$" . /(,  -
!,$ !"$  ( "'( $ " "
+, "'(-+ !$ , ! !
( !)  ." ("$%) "( ( "; $
 %'. +,  % ! -  * " * 
%$.  ))  (. &" "  ! "*(
$" $,  (   "  " +
 $" ))  $(  %,  %   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!) !) –   ,() +,) +$
$, [43]. 
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
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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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"**$" ",  
Real-$, ! 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)
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 !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 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)
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"» !"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$ $, 2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.  $) (. . 1, 1990).    ! , ( , 
!, " -% ,!) ") "(" ! 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-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-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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 − -, [" +] !*(  
"**( , "**(   !*(  − [ , $] -$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!%%  +-!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"*" ,* *( "!(, 
+ ! $" $"  ( $     $  *
!* (" $"    $"") $"-$ , !, 
,(,  " +( * 6$. 6 !$*
 , '"   !$), $%), 
+") $" $-"("  ,( !," $"%" 
+!( + ! !% '%  .    ,($", 
!.   ! $" !. 3 !(, 
+!(, ! ((  ! +( '-) !,)  $'"(
+" !. «+ ! +"  "$» −  ! :%
:". " 70-  ## .  $   $. /  " , 
"%"  ,* -) + .)  ' "!( '(, 
!"$,  ! ,-) . 1+ "$, 2 "!( – ,
'%     ' $ . +, 2  ( "  , !  
$  '   $ ! !*(, "(  +"**( !$
+!$ ' $. /.-.  !, *( $ ) 
!'"- ,(% !$. 
 '(,  ! %!$".% ! 
$",: $  * () $), * + ( $  " 
! +, 2 2- '  6$. &$ " ",*
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!" " $", !$"* % + * 
.( 2 [128]. 
/* ! , 2 "-( ) , . "$ [129] 
(  /. . /(,  % !: «6(  -
! "  "  "    (." 
!  ) !  ""  ( $, – 
$". 4.  !" .) $") $) $ +$ '   
$ ,     !.  "*  ( 
" $% )  $"*,  !*... / ." $) ("
.$" ), ."  !.( - $ $$
") +». «	 $ "$*  $",,   $ + 2 . 
    $) %,     '  $,  $
 $ !  " .) $". &"* )),  !' +"
$"  $-$" "$ "*» [41]. :  , 2 " III . 
..  "("  ,,% ), *  :!" +" "
$  , ! $  $,* "   $", 
$  "* $,%)  * [33, 34, 82]. 5  
  $,  + !’   $"*. 
3.7.2 $$3*"-* (!&$"3/ 2',--
 (, 2  $$ "" *
"!( +"$. /%  (%  . . 
$(%  
(1954 .) ! ! , 2 « " " *  -    !(
!  , 2 %   $' );  "'
!*  !$  ! ,) $  !+» [6, &. 63]. 
4"$  " -  $"% " ("%, 
$%%, $%%, $%). «/    
" $  $" "" $  ",) $"
!"  % * -*. 1$" !$ *   
) ,) * "" ,!,*» [6, &. 64]. 
$ $ !" $"  *" . /(%
'- : 
- ( $* $,%%  *, + 
"$, $,), "  , ! "  ); 
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-  $ ",% $" '(  $,%
"; $" $' !' !, +"'  (2 "*( "
!); 
- $ $" $" ,  " , ")  ( 
 $ !, +"-( : $ * !+"%
, 2  !%$- $ .( 2, +  
$" '(  !." $  $!
 ( $   ) $; $" $ !"(, 
$" !*- ", +"'"- + !*-; 
-   !%  "    2, 2 ,% " ; 
  " $$, +"%  (* '- (*
*, !" - "$%,   $ – +"$%: (, " "
!+"'"*( !" , +!; " $%,  – 
!**( [43]. 
6  !'"*( "$" ! , 2 $'
" $""     +, 2 !-  +( 
$*   ! . "  !  !  
(%, ,   $,%%  +, !$
)%  "% ,), !  $" ".  
4 !) ,)  !$* $" .
-(  [11, 93–95, 161]. . &.  !., 2 «  ! 
' "  "$  $$, $" !., ' +"(-  . $,, 
 - !"  * $   ) $,), ** )
$" !' ,   $' !  , + .  !): 
'  ' -  " $"» [97, &. 164]. ' $  
,  + ,( ,  ) !). 
« $"   ,   $- $  '  +, 
!%  $" $' +"   "($,   "!$ , 
** (% %, "'( '$ +$ $'+)
$",). 
 !-  ,$ + !$ $" -  . , 
 % '% $! *,( !" . %+(.* $* ,
(  %!.)  ! "    % ' 
%!!" .)  $ !!-, +- + -$"». 5 
%. "! "(     . /: «1 $   !!-
 !    ! !$ !  !+"", +
  $, . $ ,) ! $"
!. /" "!$ +  (-"$($
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$+ $ $",  2 + ))  - $), $), $", $+", 
$, $  - !   ! " ' . 
 $ $ )) *( "!$  **( " " **, 
+ ,  $ $","- +,  " $" , $'  , +. 
4, !( +(  ' "- (" $"". 
5 !."- !. ) $"». . +( + – ', 
"! *  "". 4 ""  % $", –  
+   $,%) !". &" !* ! (
 , 2 +-$" !%$-( '  ( "$,   
"!-   . 6  +", , ,"- " $", $,% 
,  . – "% !   + ! - .  "$, 
 2 !' ) *( !($, *(  .( " 
*( !" -$' "  ! [97, &. 165].  
6-$ "", 2 ' "  * !" − , .
$!" , , " ,   !"  " .  2: " 2 +-
" - + !+  +'-. ' $"  "
$-"(" "- % % !!  $' "", 
!$ $", $" $" $"".  )) "
+*(   − ,   $% $,  , !"-  '"-. 
«4 ",) +-$"  $ $,     $. 
$  -  " $,% !"' , .$ – !" 
".(  , *  ! +", $ – " 
  "!*, $ – !" "!, -)    +, 
  - *. /"* $" $( *,( "!, , 
$ ! -  ,) "' $,  .* )  (
($" » [97, &. 165−166].  ",     .$ $'$
$$, +  +$'  $'"( $  – 
$  " $   $". 
3.7.3 %-.!/!0!-($#0!01" 1-""--  (/- ' 2',--  
 .'#!5"* 02"%&-3
 !-! " '  $" +
, 2  +(. '( " ,"-(  !,
!%  $",   $,%   !'( , 
  +  " $" ". 6
$.  *( !" " $! , !,), 
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).  +$ !+" !,  $ $ " ($" !,
."  !$* + #  $'"( !  $$"
" + "  -$’  "(" , " 
$".  
6 $ 1. . .) [14], " +( $'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 "  +  ,)
$",   $*( " "" !"'(,  !+*( (
$'   ". 	2  !+" " $ * !%$-( 
   () "(",   $'$" 2 (
(!%  +* +"(" !, !%  $",  
"(, !2"* " " "'* $" " "". + 
2   ,*( ,   " $$+
!"   +" , "".  *( ""
 , 2  ,, !,  ""   -) !, 
 !-    ' . $",  % !,  !"
",  !$(,  + . !, 2 $' !  
-*  . 
', $" – , $"% + " % $,% + 
*, ))    ". / +
$" $, " "'% $,, ! - % !%
!  (" "("" +, +"- )) "" ". 
 % '
,  "$ " $") "("   ( 2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  !" $"  !"  !$,%"
", $' %    ’ *.  
3.8 -.! "") $2!3*"!-1'&&: !8 %7$-  
/ !+$   $" "( *
 ( !, 2 !( !, +  !'   ))
!" $  $, $. 4    + , ', 
! ! !,: "(, $,%, (. . . 
.(%
!, 2 !.  ,  - * "$- '  ( ' ), 
" – ' !" (' , ), - – ' ) (' !)
[77].  
  " −  + !' , !  !
  "  ! ! !" " $,% 
!!" ! +   "'() $
  $,%-"-)  ". 
„7$, $ *(  !  2,    '-( 
 +    . +'- .() %; 
$,  $"*( - "+'- +' '  
$" *, ))   +,  -) !   (”  
[151, &. 84]. 7$,) *( "-" "  !
% +, !, !, " . /   (
 $ ( %, +"" ($ !"$  %*
** %  . /*( $,)   !,$ "
$" *,    $  ) .( 2, 
"*(    *(  % % $ !". 
1. . ., * , 2 !*(  $" 
) +, )) ")   ,() $, !.: 
„!$ $ ") !) " - , 2 " 
$(), "), ".() "(" + '" (
'( $,"   $"  " !$,% 
!"  *"” [14]. / , $,  *(   +"
$" ) $,   % ! " . $   
"- !,$ $. &! '-( , 2 $" - %+(.
$$ $ $,  $- %+(.% !  *". 7$,%
!'  − , ' " " +. ( * − 
 $,%,  $,% !'  !" '-$ 
" " +.  $  $, $"*( ."
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$,%" "("", "(""  !"  $, "" "(""
. ' ”. /   .  " !!*(:  
$" !), ) + !  " +
 $*(  !" . / "'% $,   $"
 !" "- + + )( +"  ! ".  
7 !"  $, ""*  !$
$$$ - !, *($   . * $. „7
!"  − ,   %.  " !' , $+"(
%+.  !" *” [200, &. 46].  ( *  
-(  ' .  
$ +( "$ " $,), $"( <. &. /($: 
„7$,*  "$   ,*     
!,    ,   !"$  "( !, 2 "
 " " +!( "- $ !(.) !».  "$"
<. &. /(, -  ! ', 2 %+(.    
!' !,   !' "- ))    * *
$*, + !$ " $    , 2,  
% $$ ") ,), !- $"*$ + $"**$
$  ,*. ', ! " , $ -  $,%. 
4'   ,-* $, "*-  ! $"- )) '  (
" $"” [48, &. 161]. „7$,% ,  – ,, , "
, !!,! ! . 7$,%%  " -  2
.,   ,(  "( ( $"  '% $% ,)
". $"  +%"', 2 +( ,  + "-(  ,-*
,-*, + !-( )%” [48, &. 159].  
3.8.1 %-.!7,!/!01" !%"!  $2!3*

 $) „4 ” <. &. /(% !.: „7$,) *(
    - +($ "' $ . :  !
', 2 ( "  ", $ %  ,),    (
 " $,)    ," $" !, +" * 
! ,% + ". ' !, 2
$,) ! *( $ ".() ,)” [48, &. 158]. . . < %  

. '%$ %. ' '" $,%. / –  
, , "!'"* . $,): +!(  !%  $ -)
+ .) !) *(  $, 2 ! *( . 
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. '%$ '"-  : $,) -  $  .%
$  $ [48, &. 793]. 
4 ! $,%  <. &. /($: $,) "**(
 $ ( !". 7$,% +,    *
."- + 2 ). 7$,% + ! +"-
+* . "  $"  ++) [48, &. 159]. / 
$, - !  ) + $  ). 7$,)    *( $ ".$
$ . ,%,   ! $"*(, +"'"*(, $"**( +
$"*(   . ,). ',  $,-* .-( (
".(  .) ! [48, &. 162]. $  %
"("  , '-( $ !" . / ,($"  
) " ,$ !!*(  $ ! $  ( , . 
7$,% ,) "(, . (, ,) ,  +":  
 *( +* ! ."  !,, "   
.  
/  "(" " * $,) "!  % !. 
6,   !"*(, * $%+"( – * +$,% [48,  
&. 793]. 1" ",    *  $,%  ! -  
"  $,, , !,  !".  + $,%,  
<. &. /(% '- !$*.  
4, "%-!,( <. . 4',(%  !" ## . 
(1908 .) !: „C$, ! * +% ! % %%, 
'(-$% !   %%
,$(-,+'%, $% ""A %
$A  %%, '(-$%, %
", E% $A  !! !% ' +2  
%-!A$ $». 6  , +
"$, &. ( *-, 2 $,) "! *( $ ' $
*, )) "$   $ $ !,$,    ))
!$ ' $.  "$" <. . 4',(, $,) «!
*( ! $  * "  , !+" %  $ , 
  '( , '(   !%   , 2 .*( 
!($ !,$ (!$' (),  $  !$" ' " !+"*(
!"    ;  "! *(  *,  *
!'" *  * ! )$ $$ ( . , 
(  " $ ! ($ $ !  !
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 $%+"% ) $*( $,  *( ( ) $( %
+!( $,%, $!"( %» [130]. 
&!' ! (, 2 ! ! 
! $,%  : 
- "- (, !2"- " .) *, - !$", 
'"-; 
- "- + !"' , '"-, $-( , $"-
 ; 
- !'"-( , '- ! !%  , !%$-, !"!-( . 
4 !   $,%: 
-  !"-, '- !  , - $($, $ - 
!$; 
-   - !"", !( !$, "!- « ! +*»; 
- "- $, !- " ., 2- + '"-
+ [198, &. 398]. 
4  +% "," !$,%) 
+   +  " !. 1 . &.  - ""
 : *,(%  - + % ("%, (%) 
!%   $,.  $$  + 
$,% " - " !,   +  
!'(,   $'  ,  $ + !$
$,. 6 ,$ !'  (    ".  $ 
  !+,  ' "'( !' . [97,  
&. 161].  "$" !, $'  $, 2  
+ $,% ,% ! "  (  $( 
 !, [97, &. 54].   $,%)
!"' . !  *( " ': "  ! , (, 
'(  ' $!  !'   !$ !$
$"( ," (  !$"( !"),   $ "-
$,%% !%$. 
/, 2 $ ( !"' $' ! 
" 2) )  (.  "( $,% ! 
!!"*( (%  *. 1, !, ".( !%$*(
 $", $  $(. ! ', , 
".( $' + (" $,%" (  +"
"($ !,) *  ) ",) [77, &. 102]. 
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4 *( ""  , 2   ! *
$,) $'"( !   !"   (( "*% 
+"*% !,     ( . « ») "!-  
" , $!"*   ) $,). «/*
! $ " $  +'  ( + +
 !! )) $!"-( (*  * ! . 5 '
(  (   -(  ! . , !, ! $), 
 2 ", $- !' +» [77, &. 101]. & '
 "$ *(  !$* ()   .",  " – 
 !$* ()   $,  ",) –  !$*
   !,  $,% +"'  (, ) – 
!$* $. / . ! $,), !, $"**(
 (( ( , (, "   ! – (),   ! "
( "  $-( . 4. /. &$ '-, 2 + !
!$( !-" (" *  !$ $ $,%. 
+, !%$ () " ,) $,%  " !.%
 -(   . 5 !'   !. $   2, 
  !%  ,  % $ $ 
!  ,( ’ +. 4 $,%  
!"*( !$ +' $,  $*(  )   +)
 " ,). 1* $* -, $, !"**
" . @ !%$  !'    $ ( "( 
! $  !  . / 8""*(  "
! " (, +, $"  $'"( ' !+$ ()
" ,) [77, &. 102].  
7$,% !"   ,) !% "!'"*(
!%"  (( *. +   ,) *( "
! "$) !,,  !,  (, !' )  *
$* +*,  ' ! +  $( "$. &! -
$ $  (,  % $' "' !$ $($ $, 2
*- % ( !"' !%)  (,  - %+(.
"* $*  !  " !
'(. 
$ $  +( ) " !-( %
,   %+(. +!   $ " 
!$,) ",( " $". $   +, 
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"$" R. A.Chez, W.B. Jonas (1997.), M. Nakkao, S. Nomura, et. al (1997.), -
,  !$* +  ' " (66). 
/ !$ . . $  . . & +( (2000 .) 
" $ !,   " !"' 
+ ",(  $'  (!() ! ). 
 ,%%  ! "-" $" " ' $'
!$ $'  ""  $ !$,% ", 
2 $! %.   $   
   ,). +) " ""- $ «"» 
', 2 +"  (!'  '  ! 
 66-$). 
', , 2  !, " ,) !$,% 
+"-( "- !+" ".($ , 2
   $ "  ,% ' . ' "($ 66 %
.$ $$ ,) - ! '(,  * $*
+* ,( $" - '% ,   !% *
" ) $( ( $" !" $' ),  ) 
 . 6!! $ +" !+"  !$ 
$' +" $   "$,  !%  ((
  . !'   * $,%* !"*. 
   $-"',( (  + $,%
!'(  $ ) ' " " - !% '*  * 
$ $. 1$"  ,  ,   $ + !$ ! +
" " ,* "'() $. 
4 , 2 ( $,%) , +
!' " % $,) +"$  ",($
 $ +,   – "$$   (. 3.16). 6$, 
2 ,  ' " $ #. & !, 2 (%
( $,%)  –  ! ! %.  
6 $ $( ,, + !  *,(
"  (* $,%* ,-*   +(. !%$ 
.$, $,% %$, $. ."$  ($, '
)  . 
 ($" , (+( 30 ) !.
' !"  2  .    
$!$ [77, &. 57]. 7$,% ',  $ $')
!!) !  * *( " $.( " )%
% "!, 2  !2"- 10–20 % ( , + ) $%'
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( ', ( %   [77, &. 58]. 6-$ "", 2 , 
 1979 .,  ,%  - + +(.$ [60, 65, 76, 152, 188].  
                  
. 3.16 − 7$,%-"-  !  .$ <. . "-, 
$% !" &&, +) $! $. #, 
3-) $! 
)  
6 ,$  $ !  ! % *,( $
! ' "-  *(  . 1$"   
 ! '  " + !+  "" $
) ". 1, ,$ $( ! $*( 2 !  .$
«!! », «. »  «!$ » " !   $. 5
-, 2 $,% ,),   "  +" + $!$$ +,  
! -  $($.  "$" !  (
,  *,() !) . :. <,   14−18  (*
!!*( " 1–2 ") - $ !$  !!%. $
,  ,($" , +    *( , ,**(  
 ". 1 ,", ,  +"" $ ! +
!*, $  $. !2"- $'( ! $ 
!, 2  -(  $ [97, &. 55].  
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 +(. + !  !  *,(% 
"!'"-( !!. $ $"  ( $,%
$!" . 6 . &. $, *,(%  "-( +(.*
(!   !$) ,%* $,% ,%  !+
' $,% ,  ' !2 $ $* 
$" ,) [97, &. 58]. 
3.8.2 	%"! - (%-.!$2!3*"!0!  -.! "") 02"%&!
/ $ ' *( $,%  ) .*
%$*( "  ! $ !). 1, $ - 
  + , , %, " "  !. 3)   (
2   . '$ ) .  % !$,%
 $    '*( $" . (. $
+   $,%)  " *( , 
$  !'  " ". F""*(  )
!' ,  "* !, $"*(  !,!: 
1)   (. –  ) * +( "+  *; 
2) '  $' $,%$ $ *  "$ ; 
3) !!  ! !"  [40]. 
 !  " !'( . ($ +"
$ , 2 *"*( !  -)  .) $,). "
, 2 %.$ $  -   , %, 
"   (7. 4. , 1989, 2007). 4+"  *, "'
+ ",  $ ! , " !, 
 , !   + ,  − , " $'"(
«» "' +   +"(- " $,*  %, 2  "
 + $" "!". . ' !' .
"'() $  !   " [192].  
&!, + $,% ! $" " -
$  +(. 4" ,   $"$" , 
$' "!  (*. 4 ! !. $'" 
$ ,  $" −  $ "$ !"  +*-( 
,  $".  !"-, 2 $'(  $(  -
«!$» !". / – .  %, ,
*,   +'-$% . $ (,   
$*( $"  –  + $, «» + «». (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. !'   () '*( ", "", '(; 
  «» %  !" , "+. 4" 
$  '*( %  !, $."  
(,  !)  .$ '-   ! !" . 
$ ,(, !'$ !"* * - , 2  (  !"
') $") !'-. !,  !$* $" «» 
!*-( '(  $!$. 
$ +$ ' $,% () " "'%
$, - $% "  !, ! (   % , 
$$ + , $, $!  $ "", !% $*. «"
! - $, 2   - % $"% +, +"$%
$"* $"-*», − !. 7. 4.  [3, &. 8]. %(
 $!,) !, $ , ! - « $, "'(
!" $ $"  $" !». /(" $%(
$   -  ! ! " .$ $ ) ' $. 
$ $, $!, $() ! "-(  !$*
!) $,   ! !!  * $" +. 
/$ "  " $"", "$ )) – , - +*,  
(* "$*, 2+ !   (. 6 '  !$*
 " # «" "." », !"+   *
$,%-"- !' ,   ! $".  ( 
$,% !'  – , 2  (, ( $ ! 
$,% !   !" !" $". 1$",  2 , 
$ ( $%()  +, $,) .*( +
 .  
/( "   -( " +"(-  «+, »: " !(%
!, $" ! ,  "$ !%$  $*
!( !' , , ",   % ,  "$
  $'  " «»  . ", ! " +", 
!** % $"  !  !($ !' $ , ", 
, ""+. /(   -(  .% ,,  !(%
. ". 5 - .% «!$+»  $! !  +(, (, 
 $!" ! $ ,)   $,% $". 1$"
"'%  && 6. . /+ ! -, 2 ! ,,  
 !  $' $* !     
 [40].  
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7$,% ! $() ! , " !." ", 
$!,) (. 3.17). 
 ($" !" $!, $' +"
* (", "(!", '!) + $*, "*, 
*, 2 -(   ($", ,(, $ ! 2). 
1$ «$!, » " "'% $, "- !"  
: 
1) "" !, !+ )) !+" !  $ $"
"!"; 
2) % !,  $!,) $  $*; 
3) !"$  -  !, 2 $$( !-
$$ ! $( [3]. 
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. 3.17 − $ $!,) "! ! $! #()
+ (2004 .)  " . ="$(), " # (! !.) 
4% !$, !% 7. 4. , $
! ", -*  !. $! "  "'() $, 
  +" $ ." ,*   
! "'() $. 6"* ,* ." ,  $"
$ ,, +" $ +'- 
    .  (.  
!%$   ! + " +  (
" !' , ",   ""+. 
 !'  
'$ +" ( )) !%$",  "( .), !, (
! ".  
" "$ - %+(. $, $" " ) !'(
!  "'  ". ( !,)  "  
"*( . !$'" ",*, *  $" ( !, $"
$  ) !' ,    , !!"   "
!-  !' $ ""+.   "  -!
"( ' 7. 4.   "($"    
! '. 
  ! „  "'%
$” (. : G- „,”, 2007. – 256 ., &. 164)  !."(: 
«" ), ! " !'"- ," " $,%
. 
 ! , "!'"-(  ! * *   "%
.),  «$», "'$ ! $. # ! "  $ -( % , 
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  !!"2 + (.) ". " ! ,($" !"'
 ". < !$*( ,  (-!$" 
$" '".  -) !  (  %(. 5
' 2 +(. !*-(   !'(  
!!(, ”. &$ , $"-   %. $  
$. #,  "'  && . . &$)-%!, 
< "- − $% !" &&, 3- $! 
), 
+ $! $. # (. 3.18). 
. 3.18 − ( !, "    +
 - <. "- $" %(. !"   $,)

 $", , $ " " !%%
! (% %   * * $"",  % ! - ' 
".  . / ,($" !" " , !$ 
:  ,  !!"2, "-( "'(, 
((  ( (( " $,  $$
 $ $!-!. 5 - " $ +'  (
"  "  ! $"  ". 1 %+(.* $* % %
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'-(  !' +  +( ** *  "
(. 3.19).  
. 3.19 − /!"  $’ $ "- $% !" && <. *., 
  %(. $ $. # (1960–1970 .), +%
! $( /")(  ( ,  +) 
)
4   ""+ (() "-  " $%
+%  $", !" . 4 − «!"2»  «!*». 
""+  «*» " **( ' !'(, + $
- "  !-. 6 ’  *(   ' .
– «!!», «!'». /,, $ , !"*( +
( !'(: " %,  ,  , ', !$. 
'*  +"$" !" "2( ,)  
7. 4.   + . , " !% +  ! 2
 !  +".  !.: „&!  $", 2  
",  '(, +      " ,  ( +”.  $
$: +   (  . ! ). /%
+'  !,(" "" "", - $ !'%
+(. -! " +"(-   !". 5 '- 
!"-. +,  2  - $ 2 (
"  !,**(  $ !$$.  2  ( 
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!"(  ! ( %.  !% , ( 
"),*. 	 ,* +" , ! 2 - !  %.. 
3.9 !, -&! & !1-. ,#+"!%&$*
4*   (,  % ,,) $"*(
, " ) (-), "(), $,%)) 
 +. ,  (( ( $  +(
*"  +(. $%*,  +!".*,  2.*. 1%
+%  ! " ## .  "-) *,) +
, ! !"(  "$$" " [152, &. 98]. 
&$  ,($" -( ! "%" ) !, * 
" "!(.  
6  -* . '. 1%+ (1899–1975), .  +(, 
  *-  + !+ ! $) ),  
" !(   ). 
 , '  
"(")  "!() ,  ! + ) *, 
"!*)   $% !, 2 - "  !! "
"!( [176].  
 "$" . /. ), ( !"  % " $ − $%+"$
, $     ( − (  
,), +, $,), ! , ' 
6 . ' $ %  *( ! "-
!, !"  (. $ 6( 6 &", $
6"   +) $(,  - $ "
*   [117, C. 142−143]. 
%'.% "(% $!  – !' 
  
  ,   !+-, 2     '
! $' +" +  !(  ! !%. 
1% ! $  -(  
  , 2
-"-(   .  [97, &. 51]. 4
( 
+ -(  $ !"$ "$(  , + $
 ) (), + "%), !"), + !"))  $* )
,)  !%   ( + !"  [198, &. 190 ].  
;. <$+ ' ", 2 ( − , +(., ' !   %
( ".   "( "( $$", 
!(  !(, ( "  )  "'"
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. 7. , !  !  
" & !.: „1, 
 + ."-  , ( $"  .( !  ,  
 )  , !$ '"$"(, $"(, 
! $"(, $"$"( )   ( $'"( "! 
,  , ., %"( -) $ [209].   ' $-  
,(%   +. ,% $  % ' + +(.%
$ !'   $,-* *  $ $,     
(. 3.20), "' ( [183]. 
. 3.20 − /! "  "  ((  *%  $)  !)  
( #. 7. $) 
4 2  $  (  . %.
"*(  !  )  : 
1) "* !"  (, !'"-( ' 
$$() !"  $; 
2) +% !: !**  *%, $
$   $,   $ $. !" *%, 
*( %'.  ) +; 
3)    (   $ "$ !,; 
% !,  -(   "( -$)  
"()  ( [97, &. 50]. 
6 !  **(,  -$ !**( " ". 
',  "  *  !' %  $
 +%, 2 !+*(  ! - $,), 
!  "() ,   (  [97, &. 50]. 
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$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 " "'% $, % ! - * 
"($ "!.)  (   $. 
3.9.1 -%- & !1!8 !%!+-%&!%&
 ,     ) +, !**( 
"*(  '  . 1 /. . 1 $ )
+ '- : 
• '( (+  - '.$  
"!, $( ,  "$); 
• ( "$" (!% (    ); 
•  (    '  ",%
(" (  , ", ); 
•   !" , !  ; 
• "!(  ) +    ";  
• $.  '  $"'; 
• $, !,$  (  + !( [179].  

  /. 4"., %  ') !)
$), ! !) ( ' !
"", . * !)  (
' "" "("  $, !   "
2  ) + [208]. 1 * $*(,  !.% ! , 
-$** +: " " *,   % ' 
 !+"*(   !*  !";  "  ),  
!-"*( %(  ,!, !(( 
+!((. 
  +% !$'*( "  , 
)  !" $ (.  *   *( +  
,  % . / $ %  ; "*(
!  +  %; !  *(  +"(%
"  $.     +% $"-
!(  -) +,  $'"( % +'- ,* *
!,*. 3 (  "(  !(  !' 
'  +,  '  "' *+ (  .  
     /. 4".. 
1. $+%  .   (  .% !  
+: $,! " +, (   , 
'( "$, !$(  , % "!(
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$, "(  !, (% "
*, ((  ", % ( $,,)  ! 
"  %2$ $. &-( $,) 
+ -( .$ $ ) . /  $" "
 *( !" . /". $, !'- 
.(*. 	 $ ) +  7. 1$  <. # -: 
 +(  %, 2  (  $   2;  +(
 !  !+ .; (   "  )  !"
! !"*,    !!' , "),*, "'*+(, 
!$$; ( ."  $,    $*( 
’  ;  ( !" !%.( —   "  , 2
+" [208]. 

 !,  !  ! -( , 2 "! " 
 $ 8""-(   ",)  ! "(
 (% (, $  , % % '-%
!%  2),  '(  , ( (, (
() $' " , $, !2"* $'(
  "!" '$, !$"* "  ( ("
$,*, "* $% !."  ( "$ [18]. 
'*(, 2 !  !,  $',  2  +"
 ()  ') $,) $ , '  !'"-
!% +'-  " $%  . 1' 
%*   $"  , ! (
! $  ,   ! -  !+
(,!, ), * ) "$, )  2 ), $
* ",* +"   $'( %* ,% +, 
"$ "2( ) $    $ -$) 
"$, ! ,  "  !$.  
% !$ - !"   "$  
)  (. 6 $ . . , $(%  % 
 - -* „!*” $*,  " +"(  ,(
" [75].  
'"* (  , , "! ", !
,$ '. $+%  , 2 $, 2 !2"*( "!"
( -: ! "!,  '(, ( !$ "! 
   $'$  +, $. 1' '  
"  "$, 2 .  .  $ '
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$'"( $"* ,),   !, !  $ )( "2
!.  
;. <$+, $(% ,(  "", +"" $ 
'*-!$ 
" ' #!, '"
%+" +" , * +"  $" '
$" [209]. /  %   "  ,( ""
'  &= !  ! " $" , '", 
   ! !$' ,  ,  $!". 
 '  , 2
+ $",   "**( ($"  $(, ! 
$!,) **( . &$'  $" , , !, 
!**( ,     !%  !2"-( . .$ $, 
$"  ( $%$  , 2 ! $!,) 
 (   " $% !% . 4+ . %
   ,   !* + -  +"-  ! , 2
 ..  
/. . , $,  # «
», ** ! !
$" ), ) + ", ) $%
$   ,  ' !  ) ), -  !: 
-   " $" + " "$(
  (*( ,, 2 $'   .
 ",   "() !,,)  ;  
- $" !+"   ,   $,   , 
!+"  ) !%$" !+  .,   ', 
!' "( ' ; 
-  (  $ ) ), , 
$%, ,   !"* $ 2 [9].  
/  -( , (  ( $' $ ,  % 
!!.. <*" $' !$"  *,  $'
!!. (   %  "$", + . -
2  " ",  *  -. 4  " 
$  $%+" $' - : 
1) "% )% !; 
2) ( $%$ -) !  +% "; 
3) +"( !   +% !$"; 
4) ."%  !  !$* . $'; 
5) ' "%,    (( - "  % ; 
6) +"( !   !,*% [209].  
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( <. 	. $,  
. /. (    !,"   "
"-"("  "-!$ 2   (
 $!%(  $%)   7. 4. 1   
'. . 
 '   "( '-" ,(
,( "" $ 17–23  (n = 52). 	% 
"( (   !,"      
') ", % ( +" " 77 %, % – " 23 % +'. 
(  !,"   " "-!$   
$ 2, $ 2 ) !    (
 H 0,05) [149]. 1( 
( " „"',(” !  -( " '$" "!  
(. 3.21). 
. 3.21 − 1. /- "   "*-  "-
%. $  +"$ (   «/% #» 1967 .) 
1$ $, !, $" ) + – ,
% !, '*  ' . 
$ % $'  
 !. „/ !' %  +($ $  '(  +(
!.  * (  ,($" *( +,  * 
' , )) ( (, ((  ! "  (, 
.- 2 ($' , "), "  $(  "!(, 
"!( +" "(   "!(. "($
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$ " 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 "  $"
"!( " $"  + , . 5% !,
 !( (” [101].  
3.9.2 !3/4"!-(%-.!/!01"  %(!&- " 2$&!#-- 7!2' "") & !1!8
!%!+-%&!%&  
= ,   $ $"  $ ", 
' $,  !," +  ! 
+ !  ,! [44].  ") ", 
+% . . 	,*, (, 2  "* ! 2
 !," ) $,)  + %+(. ! 
 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+ $   !," %  
$", 	-,!,)  ", , $!), 
$,).    $, 2    ".(
" " "!$' , $' + !,
$! , $,  "  +%,  .
!%  +  %. "( '   
. . 	,) !, 2  73 ! ($%+" !)  
30 % $*( % ( ) $,), 51 % − % (,  
19 % $*(  !+$ " % $,) [202]. 
&. /. + .($ $ "  $" )
+ '- „!,(   $ 
  ( , ),   !-(  !  " 
"$  $'%   "" $ +%
) !,) *. "$, 2 (   ,)
!() )  ( , $' +! +%
(+'%) ( % !%)  % "” [156].  
 "$" 1. . ), +  !$" $"  "
 +% + !  $" $) + %
!(   ) ! !% . 1( ! ,($"
 -(   !, ! %  $,%-"-$" , 
$  ' $'"( +" %$.$  '( 
,) $,  " ( . &!"($ $$   -: 
- , +' !, ( ,( (!(); 
- +' ! )$ "$$, !" $ ( ), 
 -   ( [101]. 
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 -(   !, ! % 
$,%-"-$" . 4 ,($" $  ' $'"(
+" %$.$  '(  ,) $,  " ( . 
  !  ,(-! $ $" 
) +,  ! *(   ! ( 
$" %.    ( : (  , ,!, 
$) -$), , $( + *  ! 
 )) $$,  ' $ !!) $,), 
,,) 2. 
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(   !,("- $"
  " $ $ $,). 1  ! *(
*  * !," $'  [198, &. 366]. 
/* +  "' ., $ !$ '(
  ! ! . 1  ((   $"   
!’   !,$ !%  , ! ,  $,%*  $(*
$ ' ". /   ( +   !,
+ % "  " [64]. , " # ' $- $,
!, $" ,   ", !, + $ 
 $" . 1. /. ,  * ! "
+% , $ % "'( $" " "
"'( .", -: „* $*  -  
$ , !) " , ), +  ,,%, $". 6$
( ! $%  $" !  +  !2, 
(-,  +'-$..., !."  + !+" +' "$) ), 
% !  . +"(-   ,  "("" ")
+”.   $ !+- %+(." $'(  
"$ " . 1$"  !$"  **(  
 " , , +  ), +,), ,,), 
*(   " ,   *( !'(, ", 
!" ,( [100]. 6$, 2 " , +( % $-
$  # !  ". $   !. 
 " )   $" 
!," + . "*(  "'% 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,. 
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-!) ! ". &$  , %
-( " " $" . 

 "% !) !, „!$ +”
 -(      "+'- !%) !,, 2
+- % ( " !% '  %, 
$  !$", % ( $( 
, -,), ! $  !%   
+ [179, &. 465]. 

   + ! ! !%"
!( $%+"( !, <. &. /(%  -   "
"  .  !+  "  ! 
! "  - ($ $ ! $
!. ) "2 [48, &. 212].  
&,( "$ ,  "  ! "( !,  
!  $*( ) +. 
     (, !, 
!"  "( !, -  $,  ."$ (" ",  $,), 
. – '$ -  . %+'%,  % %  (", 
 , , ' "'+) [179, &. 88]. 4$$ !,
 -   ,   –  $", (
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  !,() ! !$. 
 "% 
"'%  ( (   () !$ !, – ,  %
«!% » $,), $,% '(,    !,  (
! % !" $,%" + " """, 2 % !'"-
,( "2% !" [179, &. 89].  
 $'  +'-" ," "( !,   "
  ' + "" )  +. / ' " 
,$ ,( " ""   % "+ 
" (*() !" [179, &. 425]. 
 $"  %
) %.  *( ’ 2'"( 
’ $"* ) "+  [73]. 
 !)  
* $,( !*( "+* !).  
«4 ! $ "+ "$-( $, (, 
"  $  $(* " ** )$ !$
$,  " '-) , + $ )
+) ",)  "( !  !%)  (» 
[179, &. 423]. 
" !$ $  "$ (*) !+-
  !  *: ,(  
 ""  % - !! . 5  ! !
!+"  $% . / *(  ! !, 2
"*(  ): % (%)  !+**%. 

!.$" !"  " * '"*( , 2
!(  !" $ '-+! + ( 
 2 !%  ).  *%  !+**$ !$
!  !$(, "$, !  +% 
".  [179, &. 424]. 6$, 2 ! ,($" (
,! $. <. &. /(% !.: „ ! .(
 $-       ", 
+ ,   *( !* ",-* $",   
 $». 5 !- +,($" !"  $" 
+ $%+"( ,  [48, &. 212].  
4%   – , % !,,   $" *
%* +* -  ,  ".  ,(* $* !%
 - ! !,  %* "*  +!
$ , $"  $.   ,-) "
" ! $* ! ,  !( , $' +
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( %,  $ $- " %" ""  "!. )) "- 
"-!"  ((, " !" !,*. 
 ( 2  "- -)  " 2  !  
„ !% !, ”. . 9. " [63] '- %+(. !$ 
+$   &. . ?+*:  !% !,  – ,
 + " ,   "-( !$  $
 ) !%)  (, "*  *  )
!) !,, %$ !+$ !, 2 +"-( 
!$" , !" !% +’ "  !(, 
!% -$),  "$   ", !+ "
$ [199]. 
/$, 2 !, *  "$ +, + !,()
!) ! $'   1 "  5−7 . 1$" "
(  !%)   !2   $%+"
, *( !% ' !,  ",), 
  !  , !*( !  , "$  , 
+    $ ! $ [77]. '
! !'  - ) $  !  %: " (!$ , 
,, , ., !), $  (!, , 
! % 2), !$'  (, ", +, , +, 
"-, ", , ), $,%) ', 
+ !,* !   !.. : ! $  $ 
$ , ,! $, $%, %; (, 
"$   *($ [175]. /  ( ,! !-
-$" ! (  $"  " ,  %. 1 %+(.
!,( "( $  $ !%-!)
! $- ,! „ "("”   !  ). 1
 . 
1,% 444  -(   !:   $" 
!% ' !    %  " 
 " .    +  "("  +$" $,. :
!"+,),    +8" +(  ! , 2 % ! -
"' "(%  +$'%.  !* !-   " ! 
! $'( ,! $ $" $  +
$%+"( , , $ !, "("
. 
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 (2000 .) !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), 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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) - $! $* 
$    $% ) +
!. 1 4 !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+' "(" ,)
  +. 6 " ,!,) ) 4 &. &.  !!"-
!%  !' $ !", 2  *( + !
«$"» "," 4;   -$'  ,() !
!%) , !,   + !,  '
  . . % ! %-%% !: 4 – 
 "(" "!(  !,( !**  ((, 2
( - ,(  + !+  " +%, , 
!  !. $(  " ,% " (% 
!%%  (. +'- 4 − !,  !, 
!, !," "!(; !$ – $" !,
$! 4 +; $ –  + !, 
!  ! (,()  ) !%)
 (. 
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 !
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($ 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$, 
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%-!* * ,-*  +,-*. 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% 
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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 2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 )  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
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  )) "("". 6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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". ",)
4 +!"*( !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" ,*  ,%  ( , 
' ,! $(  $!( %  +,(" !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*, $"*   )) 4.  
&""-",( $*   +! , 
2 - " ! $( 4 %*-( :  +$" !
 –  ,* «)» !,(-() $!; 
!%$" ! –  !$* ,! $) )  $" 
+ !  % 4 ( &. &. $, 2000). 
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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
 !)  (  "'% $,,     .
 !",   !, !'  : 
1) ! $ $' )  (   $; 
2) * *   !; 
3) ! $   ; 
4) $$($   $   " , !,(
"$(  , $ $ +%, !%* !$* )
 $" ; 
5)  '$ $$ $, 2 ! *-( !" $
) !(  ! $   %+(. 
"(", + ", !"$ +, "  ) )
[151, &. 374]. 
', '%  !" ! - * !  
!  % * $*.   2 ,  , "$  , 2
**(   ! " ,  ""*  -* 
$ !!*(  !%$,  +  " !" $'
"  !%-!) !. 7$
$(, !'   !2$ $  !$
' $, !**(    (.  
/  "" +% "("-!)
 ( '( $ ,-)  (, 2 '-(   , !,
  "  !.  % ) !%-
!) !) !   !)  ( "
+  (  " !    !$ 
"2  $" . "  )  ,  % $" +(
"-!$   $%+"( !,. 
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
=			  	-	  
4.1 	0",3*" %($&-  (! #5$"") $%($-2$"&/4"!8 2$&!#--
" 1"")  
/  $" $ 2)  " . 
)
!.*-( , "+) ,)   ". 3)
  – -,  "("-! "!+ $ 
 $ !$ «&!  "». /   ,(, +
!$ "" «&!: "' $», 2 +   !+
$, ! -( "(* [30]. 
  " –    !2 
 " $% "'% $, " . '
!*. /   ,(, $ !" $'  
,% .  ,( +" +  !+ $
,% $!" ( "!,  ""
+ " (   $ !  . [72]. 
 + $
 ""  +8"" , 2 "% !  !"
( ",     ! " $% "'%
$,, ! !-  "(     
" . ! " $$( ,%  [27].  
   ! : / –   ,  
# – "' $, /& – .  !" ( , !
, ' !, ! ), 14 –  !,  
614 – (  !, 64 – (  !, 
64-# – (  !  "" $ !+ #,  
&4 – !,(  !  #, 4& – "( ! 
" $(, 46 – !  ". 
"- + %*   !. 4.% !
(!!%)   (   $" ! +" ! 
. "!  . 
1. / +'- ' . 
2. 
 !+$", $" +" !". 
3. + $ ' . 
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4. /!+" $  "$% '  (, 
!, !"", ). 
5. + " ,) ' . 
6. + +" !$"  #, "(" " " . 
7. 4" !% !$. 
8. /+ )  ( !,". 
 . ! ( " $
 ' , ! !' , " , 
$$ $. "% ! (%)   ( . /
  !" +" ! % ’  "!  . 
1. " (% !, !  +)
$ ,%  . 
2. 4 ! (% !% !$. 
3. 
! +" +" !$"  "'() $. 
4. 6% $! +' " !$", 
-"  !. 
, (  !" %* $$ (-
! +'  *. "( ' 
$'( +  ! ( +  !'
$ ,  ) !  !$,* ()  (
".  
1% ! (.(%)   ( . / !+
. "! (. 
1. ++ $ !$( . 
2. 4", "(, $" "(
,() +. 
3. /+ ! $,)  !(.) +. 
4. 
! "( '  !"  (( .". 
 $" ! $ +" $$ $ ' . /
"( , )  (-"( !,"
+" +  ! ,(( !' "(
'  !"  (( .. 
 !"  ,( *  +" " 1–2 ", 
( , %+(. % !: +"-( !, " 
 " .  ,( !, " $" 2. $ , $
, 2 "!'  20-    
  , " $- (% ( ) !
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 %" ,*  % ' . &$ $" ( % !."
 $  $, 2  *( !2 ( (-
) + $  $ $ " [29].  ,( 
      "+  " 2 (
 )  "!  !* -,-*  "'*
$".   " ! ,% !$
«»,   * ! $ +(  !( &! .  
$. # [91]. 
', +" +' 114 " ."  !*. 
+' $  17–18   '  ) $) "!. 
/!  $  ( +,  !" ! ' 
$$ !) + " " 1- "" +"   
   "! ($, (, !$()  *, 
$, $ ’ , $  ", )  !-
) !. (%  +" ! 17, 20, 77 +. 
"!", "$ " 
	 ("! 0 1),  ", 2
%$*(  +* !$*   , + !)
-,)  +%  !" (#), ,%  
" . 6 ,-* $* !* "( () 
!$() "!  !$, 2  . &"

 "! ("! 0 2) %$  !$* /  !*
-,-*  #, + +’  ! +" + "( " $ 
! !$ #  $  . ,%  
" . / ,-) "!  ( +)
$ ,%  . &" 
 "!
%$  !$* /  !* -,-*  #, 
" $ ,%  . 4 
,* " ,-) "! +" !   !"!,  
 " %$"$$ «"! 0 3», ... «"! 0 6»: "!  
0 3 – ( 64  &4; "! 0 4 – ( 64   &4; "!  
0 5 –  64  ( &4; "! 0 6 –  64   &4.  
/  ' ! $ 2-  " '% "! $." 
(( "   " !: - $) "!., )
!", +  . $ ,( +" !!  " ’ "
 $*  )() ()  !,() ) !. 
! ( "   ! " '%  "! !%
" +. 4.1. 
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1+,  4.1 − ! ( "   !  
1 '% 2 '%
; 0'(-
1 2 − 6 1 2 − 6 
;
(/(
-#-
(#0!&! -
 %  %  %  % 
1 614 10 7,1 10 7,1 10 7,1 10 7,1 
2 # 54 38,6 82 58,6 62 44,3 86 61,4
3 /& 68 48,6 40 28,6 60 42,9 30 21,5
4 46 8 5,7 8 5,7 8 5,7 8 5,7 
5 4 − − − − − − 6 4,3 
$: 140 100 140 100 140 100 140 100
,%  !+-, 2  ') "! "
 $ $ ) ! $- +" !!%
!$( %,  "!% -,     !" +, 
!2"* " !(  "** !-"
$%(. 1% - $' +" % !* !
(, !!$ +  ( "  ( $"
!     ! ) !. 
4,! !" (  "!%. 
6  " 1 ""    (   2 "". 
1$"  ! , !+   !, +"   
 (+. 4.2−4.4). 6(  !,(  ! " "!
0 1−2 +" -  «*» "",   . ("! 0 3–6) 
" (% ( ! .  ,( +(. "
   *%  !  $.  %, (  ) -
%. 4 $" $"  64  &4    
!+ %.  ", 2 " "'% $, " 
!,(" " !" ,( %* !(  %, 
+  ! !  . 1$" " ,  
1#4, " " "! " '   &4. 
6 " ,( $' +" $ !$ ( 64  &4, 
' !" " $( ! # ("! 0 3). 	2
!* ! "   ! " "! 0 3−6 
(* "!* ("! 0 2),  $' !$ $. 

"!  ($ $ 64 ("! 0 3  4)  ,%  !
 -( +(. "; " "! 0 5  6, "   $*( %
( 64,  ,%    -( $. " !   "!* 0 2. 1
176
' $ $( +-( % ! ! ,  
&4. 
 "! 0 3  5,  *( "  ($ $ &4, "
 ,%   -( +(., ' " "! 0 2,   "  $
$ &4 ("! 0 4  6) !. 4+  ,( *-(   
" "! 0 4  6. /$( +"$ * (.  
"  ($ $ &4 ("! 0 3  5)  1#4 ( $.
", ' " "! 0 2,   !  $"  &4 ("! 0 4  6) 1#4
%$- " +(..  $  , 2 '* "$* -   
 $( ! - % ( &4.  $
"( " %*  !$*  !.(
  ! (+. 4.2–4.4).  

 !! + [29] $ !    2
!' !$  $% "'% $, " .
 !*.  "( (, 2 " 66,7 % ! $-
$, ! $ ! "!. %   
  [22].  
4"$ "( !' +) !$
,%  "'% $, " . - !$, !
2 ( , ! " +, $ ( +" ()
 !,() ) ! (+. 4.5). 4. " 
!  !" 1- "", " – !, 1- ""; - 
 – !  !" % !, 2- "". ', " "! 
,%$  $ ("! 0 3–6) %* +
!% !  *%    !$"  %
% (   . " !. 5 $'  
!!" ,   64  &4.  
',  !$() ) !!"
( " !+- !(" !" $  (  
') "!  " !    "" $ ,( – ! 
+) !$ !$ $$. 
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4.2 !%/#5$"") #-"2- (!,"- 7,-1"!0! !, -&'  
,( !+" !,"   , 
$, "(  $( '( $' +
"" "( +%  " ()  )
! (4) "-!$ [104, 135, 143].  !,
(  % -(  ($   $ !$ 
$. $-!$ ' (, 2  
! () $  ( )  ) ! +
"  ! ,   $ , ! ", ( $
  ., 2 !*(  "(   [102, 131, 169, 174]. 
7!$( , 2 + -)  % ", 2  ( 
 -) $) "!, $*(  $   " ! ,  
4 [87, 104].  "$" . . "(, +’-  " "!"  
 (,  $ +(.  $(, !$, 2 $*( % ,   4, 
 ( '"- (  (,  % $'   +!$  
’  [102].  
   $ '  −   $" 
" " ! !$  ( $* "'(* $* − 
" "$( $ ! "$" $
(!% ) $ [68, 162, 170]. / !,  
!$ $**( ! !$ (-"( !,", 
! *(, !$.   '"  $" , 
+’-$ ")  % ), 2" !.-')   ! %
', $$* !)  ) , '-" -$(  (>:<). 
/"* $ ,  !$ $"$ +*
-%   ()  '-%  (>). 4. " 
%*  !" 1 "", " – !  $  ! 
, 1 "", -   –  !"   , 2 "" !. 
"( +' " ! " +. 4.6–4.10. 

$* %*  "$ $$   $
%) !". $ "( ++  $$
$$)    $ !( $!'*. 
/ "( $! +' +" $ !,  , 
!  $,%  " , ,( "  
)  ( !,"    " .: 
' ,  !(, !$%  ",(%
181
), "!.(, " , "("-! (, 
,( (, ,(  ( ".  
6   -, 2  ( )
!  !*(   + $",  
, ,-") $  ' , ( !,) 
! '(,  () ",)  +$"  2. 
7( "( !,"  '(  +%
2) )  (, ! +% )  
$ [70, 164]. $ $!$, 2 "- ( )
!, - ( "    % [87, 165]. 
/, 2 (   ' !- * 4 [83]. 
4!"*(, 2 , !’   $, 2 % '(    $
 ,  % +  $"  +"$%,    .
. / $"  : !-$ + ", 
,(-$ , "$ '  ($, ), !!(
" ", (  !( ,   
%* !! "(  ((,  '   
*. 
1  ! !, 2 ,% $ 
 " ., !  % (   ! (  $$
"!$ ",  ,%  $ ) !, 
$-  . 6 , "$  $".% -" 
+ «(» " .  % ' «%» ( 
% $ ') +) !$ ., 2 -.  $, 2 
 " 1–2 " $-  %,  (% ( 4  ")
. 1$" ! ! $     *( 
!  '$,  $ ') !$  $ [165]. 
&$   $. (,   !!"-(  $ , 
!,  ( !$ " «+» ", $ $", 2
(    ( ) "("-!    ! -
(%.  " 2$"  !+"*(  ! («(») 
". 4 " +8"% ,) ( !," , 
$* % !% ( 4,  . " $ +
!! "! ! " . 4  !, %.
+"-( ..  
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 $ "( !$   !
!, 2  1  4 "  $% -
! " "-$,    ( " "!, 2 "$ 
«$», «(»  «!$(»,  !-( . :
,  ' $   " ,  +(. 
'   (+. 4.6). 
 ,   (4 " ) 7
 !2 " " () % !$() "!
! .*  «$» (P1-2 < 0,05; P1-3 < 0,001),  ' 2$ -
"(  !$(% "! ! .*  ()  
(P2-3 < 0,05). +’-$ ) " !,  ( "'(* $* $. , 
 ")   +(. ,  $ -  (+. 4.7). 
 $. 2 ')   ' (P1-3 < 0,01;  
P2-3 < 0,05)   ! (P1-3 < 0,02; P2-3 < 0,05).  !" !$" " 
"! , !   *(   2 !  
$* ($ –  1,5–2,0 $ ). 
 , ' $"  $."*( 
(+. 4.8). $$ !)  )  " , !$" 
!2  (! – P1-3 < 0,05, P2-3 < 0,05;  – P1-3 < 0,01, P2-3 < 0,05) 
(+. 4.9). >:< " " !$() "! " !   $*
 !2 ' !" 2- "" (P1-3 < 0,05) 
!'" !!."  ,  2- "" (P1-3< 0,001) (+. 4.10, 
. 4.1). 
 !   (* "!* ,% ! " ", 2
%$*(  $* ,%  , ' 
!2  (P2-3 < 0,05).  $ +"   > (P1-3 < 0,02; P1-3 < 0,001; 
P2-3 < 0,01 !) (+. 4.10, . 4.2). 
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. 4.2 − $ '- " ($/ $ ): 

  1 – 
, 
  2 – 
 
, 
  3 – 
 

+' ,-") $ (&&&) " ! 
 $$, !$  !,(% "     !*,   
!$*   ' $ [170]. % !, 2 (
!  ,-") $ −  , ( (;&&0) "
!). $ $ ,( !  '$" " !'"-( 
 " (. 4.3).
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 !" 1  2 "  (.)  &&&  !"
!$" ' ! " ("! 0 1−6) +" +' 
!$*  (7). , 2 $*(   !"
!$  '(, +" +'  $$
) (7#). 4," "  $-$, 
$ $ " " !" -. 
' ) !,  " !  1 
2 " !, (    $ ("(  () 
!$* $' ( !-", $  
$ '( " .. 1 " $ "$ 
* $* ( !* $*) [170]. 6 $* $) "
'  " "  3–6 +, ;&& " $
!+",   ( +"  ,% !,". 
( !-" (&1) +*-(  !,(* $"*, 
,* ( !(   $, !$  
" ." [154]. "( "  $ $ ! 
 !$" !  " (. 4.4). 
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" ( !-" ("$. .): 

  1 – 
, 
  2 – 
 
, 
  3 – 
 

/$, 2 " !,( %. "- !
PWC170, $%  !$* $)  !)
[72]. 4     ( !," $  
  *( " ,%  ! $$" +'  $
( ". 1$"  "  * !+" "
!(%  '* !* "* "! 0 1−6. +'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!  , 1–4 $. /$ !$ ! -
.  PWC170 +*-(  !,(* $"*, !
,**(  !!( +$ $  $, "(
$*( !  " (. 4.5).  
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 PWC 170 ($/): 

  1 – 
, 
  2 – 
 
, 
  3 – 
 

4( ,   ' '" 
!$* !+ "’-  * $*. 6 !,(*
$"* +*-(  "’-. /$ ! !,  
1–4 $.  ,* ! "  
" ) ,  " [154, 162]. $ $ "
"’-   !$" !  " (. 4.6).  
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%  $   +" $ " 
!$ "!$   !$  !+: $
  " − !+ =  " − !+  (. 4.7  4.8). 
, "( !  $ [170]. 
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"!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 $'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) 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!.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 !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 . 
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 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•  ! % !$'    " $% #; 
•  %+(. $  64  &4  "-
$; 
• ! !  +) +   
! ! *; 
• + ) ,  &4;  
•  $'(   ! &4   +
" . 
/$, 2  '$"  !" $   " 
 % . 4  "  '(  #
"*(   ! * $ +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$ 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 +  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  .(, (,     "  $- -) "$. 
1, 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$'$   $. "- ' "$, 2 ( )
" ! +" !$($. : , 2  "!. - 
! # +% % ( " !,( !%   − 
«" "». ( # (   
!", %+(. "  " '  ! *
,% +%.  %+(. +    ( : 
( "$" ",   !. %+(. 
„" ”, $. − ! ! !(. 
( ! " $( ! " #, ' 
,%) !$ "*(  !$$ (.  ! – 
+ !$), $ !" ,($  !$" !(
(  &. /. 	) [201]. 
 "  "-   
!.  ! !* "$-$ $'( * ., 
- %*  "  " ). &!(  -$  
"   ,% +%. 
$   + % '  !,
!%   «" "»  $ '$ " #   $,  
(, $!  $ ".  $  , 2
,! $   „" "” !2"- !" 
$ !  !*- !, " ) !
$ [120], ! - * " $". "- "$, 2 ,%
'% ! + " $  "$ $. 4
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   ( +,  ! "( 
" $" $ '-$  +  "(, 
!(, ", " ", +"" ", .(, " 
(" ( " " 1–2 "   
!* -,-*  "'* $" (/#).  
"  !  " !  *-( . 
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( !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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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 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 %$*( $* #,  " 
(. 1$"  ! " !$ "$, $%  #
 .(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"-$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) ",  +
! ", $ +" +  '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,**( ( " 2    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 
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3 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 6. 4 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 "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  11.&+ " '"  $, 
8 &
(
12.4$  !" ""+  !' 
'
13./'$  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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 („!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15.
$ ! )  "!,  ", 
. 
' ! "$ 2 +"   . 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
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 ' "  $, 2 " ! 3  "  # %.
"*( $, !'   "* +, $ .
 " ( "+**     + %+(.
!%. /   " # '(  (  ! "
$. 1$" $ '" ( ( !  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"!$ 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-  ! %+(.* $* " " "
 (; 
-  +   ! + $ ! 
( [15, 116]; 
- ! $'  !    ($ $$
*) ') +) !$  /  .; 
- +  ! +" $  " "
!% +  # .$ $;  
- ( ! ! +" !$  "$  +" !
$ '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-  ! $ ( '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'"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. 
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'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 1–2 " (17–20 ), 2 %$*(  /#. 
'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'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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 * !"  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(, $(, 
+'-(. %( ,*  !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* $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
"  (test–retest methods) [15, 116]. 4 $' !.$  "$
$$  !2" 10 . +* ,-  ,) $'
"($  "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"  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+(. "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$,  , !   +"  + " 
!(. 1$" )   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  " 
 % .$ $ !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" $ ' ,(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(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'   " . 
/!  $ $$)  $ 
!$(   ,% $"   
%, $  +'- . 12 .  !, 
2 " !, 2 *( , " $"  % !% "(, -
!$ $. !  , 2 *( , -
+($  $( ". %+(. %$ +" (
! 4, 3, 7, 14. ($   ,-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%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$"
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 «!$» !(
[201]. 4 !*   "*  * $ "$-$ $'( *
.,  - %*  "  " ) (:. 4. (), 1982). 
6$, 2   !+ !' +'-"  %+'$"
" " '( !$" . ", -) ", 
  ! !$ "".  
   " +" ) % ((
+' ) $ "   . 1. -($ [154]. 	
$, ( +'   !$" !' 
"-  . ",* % ,  % ( ",()
% ,() ) $  '% % $$, $, 
( -$) ", , +"    $. 
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" * * +!"-(  !$* -
$'  !". 
&!, !%   − „" "” (/;) "- !- 
!% "( " # [120]. , 2 ,! $  
" " !$ !*- !, " ) !
$,  "!( "  !%  * $* '( 
"   !) $% !$ [181, 196]. / % '  
, 2 ) , /; + "% (.   
" $ ! % ," "   !$* !
" "*(  $" $ 9&=. 4, 2 , )
 $'"( +" !*   " .". 
 !!
+ $ ! "( .) + [23]. " +' 100 
" /#. /" "   . . * [120]. 
 , %+(. "2  - ! #. + 
) %*  !,!$ $() ,   .*
«$(» !".  
 ", 2 "( + , 2 ,**( &4, 
$**(   , .  !  "(, !
!+"$, $ " "*  * 5-+(* .*. 
&%  "( " !, 2  , 2
*( , $*( !, +(%  $( " (z – .). 
1% $ "" %. "-(  ,  
 "  ) ! *. 

 ' "  "' $ $$ #  ", !, 
, " ",  ' !  $ $,% [116],
 «$"» $ +" !%   , 2 '(  ()
$)  ()   ± 1I. 5 $ "'"-( 
$$ 3  "  #  $ ,*-( ,* «+», 2  
± 1I – «$»,    (−1I)  (−2I) − «(»,  
 (−2I)  (−3I) – «!», ' (−3I) – «"' !». 
,* " " !  5-") $
"$  (. +. 4.18). &( !$
  (±I) +  ($    
 5-") ,.  
4  $*(  ):  " +8"
$-+$, +'- ,**(    , 
"$  "!  ",  $*( +) )
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!, ! !"*(  "(% !,, +( 
$ $( !, *( $'( $ ')
$,)  $$($ $ $. 6 $ ", 
$  ( *( $$ %, "', 
$. $ +"  ' ! $ '( $'
$ " ", !, , " " " -
", 2 %$*(  "! /#,  % !
"(", 2  -( $, " $   #. 
+ ) , +" !+ ! ,, 
+) $ " ", !, 
!$ $ !$ [21],  ' !   -$' "
( +" ! !   !$ "("  
3  " # [160]. 
', +" +*  4  &4, + ) ,, 
   17–20 , 2 $*( !" " !", 
,( "  , !   %   
! " !, $ *  ) $ 
!$" !$"   1–2 " .",  '  
,% $!" "! /#. $  $'"( +"
  $    
,% $!" ' "!   
-,-*  "'* $", "! !  , 
'  !" , "(  . 
/"*, 2 $ -$  ( " " (
"!  !* -,-*  % + .%  !" - "( "
$    !  , $  $'%
-$'     $ ) ! "
[160]. 4 ( ) ! " " ! 
+'"  $ 3  " ,%) !$ „”  
 # [91]. 
+' 86 " 1–2 " (17–18 ), 2 %$*( 
"!    !* -,-*  "'*
$".  " $  (% $ ,, 2
! -  "!$". 4  "() , ! '$" 
(  +* )  $  (% +), 
   " !% ,% . / "( !$"
+" $  : (( ", 2  3  , 
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  $$(* " "!  $ +$ 4,0–5,0 ("! 0 4) 
 93,3 %  " ", 2 " ,* "!". 
 "!  $
+$ 3,0–3,9 ("! 0 3) +" 86,7 %,   "!  (* "!.*  
(2,0–2,9 +, "! 0 2) – 54,5 % +' "  3  . 
/ ((   " "!  %+(. $ $ +$
("! 0 3  4)    2* (2-3 < 0,05; 2-4 < 0,05) 
!   "!*  ($ "($ "  ("! 0 2). 
1$ $,  ! $ '( ! "("
 ! , 2 *( . 6% $ ,* -
%, "%  !%  "$ .", 2  -
$" %  $!" ' "!  "'()
$,  '  !" , "(  . 
 "( " &4 "-$ !
"!. /".("! !  "(   !,()
% ! " 1  4 "  ( ! (
!2  25 % ! " "! «$», 100 % − " (% 
!$(% "!. 4 !  "( "  &4, 2
!(  !"   , !$",  !$(% "!
$  !2  75 % ! " "! «$» 
«(»  100 % −  !$(% "!.  
4.5 $&!#- &$"' "") (! #"-. )!%&$* .'#!5"4!8 02"%&--
&$%&! -2-  ( 2-
% !."  $  $, 2  *( !2
( () +  "$   
 ., − , $%  +!% !,. 
 " -
!$ ! " ( $" ,! $  
 "   % (., , ) !$
$ !$,    "!$ "*( " (% 
!% !,  ,   " !
 %  % $  !,   [146]. 7!$(
, 2 ! +$" !   !
 -( % "*%  [124, 138, 144].  
 ! 2 $ .  ,( 
  !   ", !   "
"!    !* -,-*  "'*
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$" (/#) [21]. 4   '(  %+(.
'  !" $ # [106, 120].  
" +' 86 " 1  2 " (17–19 ), 2 %$*( 
  / ." '- !*. &" "
   /  ** '* !$*  . (4  
'()  "" $ ) !) !,,). 
 +'
$$ !) + +"    , "!
(("  ") ! 43 + " '%. 	, 2 *( , 
" !$ $ !$ .  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"  ,(    
' ." $+,*. 5 +"$ $, 2 !$ $+, 
 -* * +'-  $' +"   - $, 
2  %$ #  "!" " .. 6 $+, +" 
$  "" $ $,% $ $" "() ,)
#  * "  "" "! $, !+
,%* !$*  !$ $(. / - "!  
 ! $  $"   "+*- $(" !". 3)
  ,"   -( -*   $  /   
!.$",    "$" ". 
',  $+, -(  ( , $!  
  %, 2 +"$*-   + . 4.
 ($) *  $" $, 2  $*(
 !"( − , !, !, $ +"$, $"
!2. 
 "" " (!", !%") +" *  ""
"!,   !, !" , + , +, + ,  
 +". 4$2 ! $%" +" 2 +$'. 1 
 (.) – %+(. . = !, !  .
+ " +", 2 $*( () !, !-" 
$, +$, !$, +$. 5 $ $*( 
!$2( ! $%", $ ! $"  $!" "", () +
" !$,   !. !, ! +" ! ! 
 % +  * $*( ! "  !,
!%  ,   «" !$"».  
&!(  !"  "!"(
!" " ') " (( +,    +,  %
"+ !$ " ,   $"-!) ,). 
$% "( $     ! 1#4 $. , 
!$ ! (!% $ !$ $(  "
!". , ! 1#4 !  $,   " $
!%  "$" 2,5 +  " !"2 !$.  $ +" +
   , 2 ( ,   ) $+,) 
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! +" ' $ 3  " ( , 7,5  '"  (
!! !). 6 $.  !$ **( 2,5 +. 
$   $! "!. !" $(
! - %  " $ ", !  . 
 $'% -$'  !   $ )
! ". , ,  % %*  5-+(*
$*  ! + . ) ,. (
!-) !  ! + $ 
 $" 3  ".  " " 
(% $ , (. . 4.4). / "( !$" +"
$ ,   ! " +. 4.20.  
1+,  4.20 − / !    "'() $
!, 2 ""
/4%&4 %&'#$"&!, 
 -!" @-. !,)# , , % 
;
0'(-
, 
0'(-
&&-%&. 
(!,"--
3 !,)# 2 !,)# %4!0!
N 30,0 − 30,0  $
(n=10) m 14,491 − 14,491
N 40,0 10,0 50,0 
m 15,492 9,487 15,811
t- 0,471 − 0,932 
 (
(n=10) 
PI-II < 0,7 − < 0,4 
N 77,5 15,0 92,5 
m 6,846 5,646 4,164 
tI-III 2,983 − 4,145 
PI-III < 0,01 − < 0,001
tII-III 2,227 0,453 2,599 
 7!$-
(
(n=40) 
PII-III < 0,05 < 0,453 < 0,02 
N –  , $ 

 ; m –  


; n –  2+   ( 
; 
t – 

( "’	; P – 
 ( + 

 +. 4.20 !"-, 2  , " "  
", 2 %$ # " "! «$» (+ !) -,) 
,* ),    30 % +' (" − %  ). 

 (% "! (! !,, + ,* ) 
 $ 50 % " (  40 % − %, 10 % − "%  ). 
, " !   «$*» - *. & "
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!$() "! (! !,,  ,* ) 
!, 4 $"    92,5 % ", 2 + "( "
' (  77,5 % − %, 15,0 % − "%  ). $
 ! $  ! 3  "  «$» 
() "!. & 2  " ! ". 
() "! - . / ,$" (( ", 2   
3  2    # !, 2 "", +(.  !$(% "!
 "! «$» ( < 0,001)  «(» ( < 0,02).  
  !   "$ !$()
"! (+. 4.21) ! "!: %+(. ((   
$ "$ "! 0 2 (91,7 %), 75,0 % " − "! 0 3, 
%$. (! 50 %) − " "! 0 1  4. %+(. (( "  
  " "! 0 4 (50 %),  $. − " "! 0 2 (4,2 %), "
"! 0 1  3 "%    . -$, 2 !"! 0 1 – ,
", "   ( 64  &4; !"! 0 2 – ( 64  
&4; !"! 0 3 –  64  ( &4; !"! 0 4 –  64
  &4. 
1+,  4.21 − / !    "'() $  
 !$(% "! !, 2 ""
/4%&4 %&'#$"&!,  -!" @-. %(!&- "-* !,)#, % 
!,)# 1 
(n=2) 
2 
(n=24) 
3 
(n=4) 
4 
(n=10) 
%4!0!
(n=40) 
3 50,0 91,7 75,0 50,0 77,5 
2 − 4,2 − 50,0 15,0 

(: 50,0 95,8 75,0 100 92,5 
(  ' , 2 !*(  !%
"(  "'% $,, ( $, ' , "(
+, $  " "-$ '( $' $
!$  $ !) $%. /  ' +"
+' 50 -" 2 "" $ 17–19 , 2 %$*( 
    ."  "!   
 -,-*  # (/#). 
 +', !*  1 "", %$ 
 '* !$* /  "" $ ) !) !,,). 
!, 2 "" (4 $)  + "( " $   # 
 $$ 3  " ,%) !$ «».  !.$" ! 
$(   " "  %  !  (), 
 " +  . <.  (#).  
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/, 2  " +' 3   $  34 +  
(1 "!),   16 + (2 "!). 
 , 2   , /6
* 332±15 /$ ", # − 0,450±0,022 "$. . 
 ", 2 
  , !, 2 *( , +" ! 389±16 /$
"  0,374±0,017 "$. . "(, ! " 2 "!, 
    "( 1 "!. 6$, (
$%  "% "!  !.) :    < 0,02,  #
 < 0,01.  ,%% '  $   "($, !$ "
$ , +" '% (. " !.% "! !   "*. 1, 
" !.% "! ,-  ,) r3 = −0,63, r3#5 = +0,74; " "% "!  
r = −0,60,  r# =  +0,72. 
6   , 2 !% "(, 2 !"-( 
"$ " $   #   3  ", "- '( 
 '" ! (  #), 2 + " 
!$"  "($" !,. 6 .)  ",  
'( ! " $-$, !-!., !
$!" ( "! /#, !-", ! !" (-
"( !,", !--, ! !, "  $(. 
&- "" .)  " ,  %$-( #,  
 " +  !$* ! ! +!(
$.   +(. #, 2 ( "- !!.
!% "( " $   "'() $. 
', $ +’-  (, 2 $ !-
) $% "-$ '(  +(
, $, , $ , ( " ! 
 %,  $ !) !,,)  ,%
$!" ( "!.  
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	  	-
			
	  		 


5.1 	:"&! "-* ,2%& (!02- '%' «(!&: .'#!5") 02"%&-» 
 "(" – '-$ '  ()  )
"(" + " !,, 2 +!"- "$ %
, ", ,( ++"" % "! " +%
 (. &) ",), 2 *(  $"*( +(, 
"(" %+(. ! "-  $"   "
$ $ . 
	 (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 !$* ! !, !
  !*. 6$ ) ,! *-, !.  ,   
! "  (+), +$), $)  ) *, -, 
$,),  " (+$, +). 
 $$" 
$,%$" !   "  -$- 
,!$ ( "$ ," $,      
"(",  , ! , $, "(" !" ,  
*,   % 2.    − - "(
,!, 2 $- * $" ( !"'" '" " +", 
 , '(, "'   "-(  ! $. 
&,( $ "!(  * $* 
!% ,  $ $ ’ ,  % +" +
"!$'$  $'$" " !,, +"$*-
"(( !'  " " $ ,! «
 ».   ", $, '( „
! !%*
!,*”, «4%  !%) !,», 
«&!: "' $»  ., 2 !'    " 
), 
$ " #. 
  $,  $ ., 
+ !+  " $" !"  +! 
!$(   !% ’ , "* +
"'() $ (. . 4).  
4$ "" „&!: "' $» +"-( 
,!"(   
) (“4 " "(""  !”,  
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% 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’ 
,)”, „4' ! '   $ , )
!  
)”, „,!,)   
$  
)”, „' $  ( !$ 
  ”, '  2)   .
"$   $ 
). -$ !%)
! $ !$ - (-,% 
! , ! "%  $ !,( $. 

 (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, "-( -$"( $
,) ( !," (&4)  " ,!, " $"  %
   . / 8""-(  !- $"( %
  $  ,( –  . 
)(
&4 !- $$ () ,). 
 (36 ) – .  (-!%) !$
(() ,!, !, ') ,)), 2 "-( 
!$ $$ ( !,". 
(  – (
,!, (% ". % $"( -(  (
$ $", 2 $*( !( , % ,    *( $
+$. (  – , $ ( $, 2 !-
$' +*  * ! !$" ($" +’-. 

$" !" $% $"( – ,   $"*,  
 - ! !,,  (!, "' $). 0 – 
, $  $"*, 2 *(  ( $,  *( $
$"*. 
( 
 – , , $" ( ' , 
+  - $ $" + +" $ $". 
4$  +$ $ (  $(  )
"(" !" 2 ( " -: 
•   $   !+" ' ; 
•   $    " 
,%$  ,%$ +$, $$ ) "("; 
•   !%) ) ! % "$ 
" )  !,; 
•        ; 
• %   2  ( $ !$ "
$ ,( $; 
•  $ !%) !) !  . 
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: &/ # 4  «
 » (2006 .)  «
! !%* !,*» (2007 .), 
() !$  2 (  
) -IV 
,) (. $  
) 14.11. 2003 . 0 757). /
!' !"$ $ " !,(%. 
,  (  "" «&!: "' $»  $
,! «  »  «
! !%*
!,*» !( !  “/$    
!  "" 2  ” ( 2, !" 4 
“,  (  "$”). 6  *$ $$
"$$, (       (" 
$%)  " (   ! ( ! $ "(
!"  " 2$"    +   $. 4  
'( ( * $ !" $") [2]. 4 ,($"  
((  !  (, $!,   +$
$!$    (+. 5.1).  
1+,  5.1 − -% ! ( "   !$
/4%&4 0!#-"
, !2- " 1"")
%4!0!
;
(/(
!,#/- (!02-
1 2 3 4 !#-" $#-& 
1 1 ! 6 6 6 - 18 0, 5 
2  ! 3 6 6 3 18 0, 5 
3 #"' $ 154 139 108 45 446 12 
4 .  !" 72 72 46 24 214 6 
5 "( ! 3 9 12 6 30 0, 8 
6 &"( ! 3 9 12 6 30 0, 8 
7 
( " $  9 9 9 3 30 0, 8 
8 4  " 6 6 3 3 18 0, 5 
: 256 256 202 90 804 
(
: 7 7 5, 6 2, 5  22 
6 +' $ " $'"( +     !!%
* % $!   ($  (, $", +, 
$). +  (  ( " (   $' +"
,( +(.%  "" $ ), !-)
!  +' "  " "( $  (. 
4$%  ( !," " (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",   "*(  $   #, !%  "  
+. 5.3–5.6. 
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  $$ +) () !$    
[184],  !( " ! -( % ,*-( "
!  $" () !$  "($ !
" " $ !+ + " , !  " ", 
"!"  !*  "(% "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,)  .. 
!( ! -(  ,*-(   *  (, 2
$ ( ! ).  ! " $) !
"*(  2−3  .  !( ! -( 
,*-(  "($    $ , )
! ". &!- !( ! -( 
 ,*-(  "($ ! $(  + " !)
!,,). 
4%$ $ "-(  !(  
„4' $ ! '   $ , )
!  
)”, '$ !* +"
 
). 4"$ ,     -( 
"" $ " :  !(, $
!(,  !(. 	2 ! $"  
 $ ( ,,   ,! “  ” 
 -( ( , “(”. 
 "" − $" !$(% ( !% ’ 
" +$ "'() $. 6  $"
+) !$:  
1. $" % $,) " -"   !+"
' , $  ( * "("*  !$. 
2. &$" $" (, $(,   "'() $, 
+  '- (,  , +, $% 
 . 
3. 6$,* ’ -$%+" $, +!
!" *(. 
4. 6+! +" + " "$(  , 
+  - $    "'() $. 
5. $" ", $"", "" "("" ". 
6.   +,  -, !
  . 
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7. / '    $ (-,%
  (-!% !$ !, !
!*. 
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 +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+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 $ "(
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 " +,  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+ '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  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  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!#'/4 1. !7$%*" #)/4"%&4  ,#!! ’) (3  / 108 .) 
6$ $" (6): 
6 1.1. --  !% ’ !,. 
+’  ""! ( $
1. 1 !: „--  !%
’ !,”. 
2.  !: „  " 
!% + !    %”. 
3. 4 !: „1 ()  !,() )
!  "" $ !+ "'() $”. 
4. &$( " "  (. 
6 1.2. 
! $  !$ ’ $ * +$
"'() $. 
1. 1 !: „
! !%* !,*
  ( ,! " "”. 
2.  !: „ $ ,* 
" *”. 
3. 4 !: „ ( ! ()  !,()
) !  "" $ !+ "'() $”. 
4. &$( " "  (. 
!#'/4 2. #-3*" * "$&#-3*" %-%&$2- $' "")
(!7$%*"!6 (3$,#&"%&6 (3  / 108 .). 
6 2.1. ,( ,) "(" !+" ' ,  
',  !, +$ "'() $. 
1. 1 !: „"  ,% $
!2 "$)  ) !,”. 
2.  !: „ *  $* 
$  $ $"”. 
3. 4 !: „( ! (), !,()
)  ) !  "'% $,”. 
4. &$( " "  (, "( "
$ . 
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6 2.2. ,% $ !2 "$)  )
!,. 
1. 1 !: „ ,% $ !2 
"$)  ) !,  "" $ !+ " !"”. 
2.  !: „,% $  , 
,)  +,)”. 
3. 4 !: „( ! (), !,()
)  ) !  "'% $,”. 
4. &$( " "  (, "( "
$ . 
!#'/4 3. #(&3) ) !%"! " (!+/$2  ,:2!#8 /6#-"- 
#! //) (3  / 108 .). 
6. 3.1. !,    !%) % % !,. 
1. 1 !: „!,  '- (( *, 
"!(, ,,)”. 
2.  !: „ $ $%  (
"'(* $*”. 
3. 4 !: „( ! (), !,()
)  ) !  "'% $,”. 
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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1$ 3  +   
1$ 4  +   
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1$ 6   +
2  !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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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